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Di L i PIOVKCIA DE LEOH 
Luego qtifl loa Sres. Alcaldes y 8 « r * -
xarioM reciban los núzneroB del BOLXTÍK 
qiu corr«Bpondan ni distrito, diapen-
d i i n <LU9 se fije nn «jemplor en el aitío 
i« eoetambre, donda p e r m a n e e a r á h u -
U el reeibo dol n í m e r o aiguieate. 
Los SoeretariOB cuidarán da conser-
Vht los BOLBTIHKS CüloccionadoB ordo-
£ftdftxaebte para su e n o u i d e m a c i í n , 
que doberi Teríficarse cada aSo. 
m '?mm&, w b LUNES, «KÉHCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputacidn provincial, ¿ cuatro pe-
eetaa ciECueata cóat ime* el trimestre, ocho pesetas al seraeurre y quince 
peaet&a al ailo> á los particulares^ pagadas al BoUcitar la Buncripción. Loa 
pago» de fuera de la capital oe harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sello» en ios suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
Itoecltm de peeetm que rosalta. Las auheripciones atrasadas se cobran 
con aumento prop&icional. 
Loe Ayuntamientos de cata provincia abonarán la eufcripcidn con 
arreglo á ia escala inserta en circular de la Comis ión provincial, publicada 
en los número* de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 do Diciembre de 1905, 
Los Juzgados municipales, sin dwt inc ión , diez psfwtas al año . 
Números sueltes, veinticinco cént imo* de peseta. 
ADTOHTENCIA EDITORIAL 
L i a diftpasjciojtei do las autoridades, excepto las qna 
a u n i iiiMRncia do parto no pobre, so inserta.ni n oticiti!-
saants; Mímiomú cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio na"icnal qae dimane de U'-s ni i ai?; lo de ini-erea 
pirí-'cular pre?io el pa^o adclaütado de veiule cént imos 
de pM3t¿ por cada línea de inserc ión. 
Xo* a s i í i c í o » & que hace, referencia la circular da la 
OÍÍZ>.ÍHÍÓS iiroTiaa/al lecha lí de líicrienibrc <ío 1905. eu 
eTLaiüii.míaúír. a! « . u e r d o de la Diputación de 20 de No-
-liawbrJi do dicho «iño, 7 cuye circular ha sido publicada 
QU. lar, BourriiíEx OVICIA.LKS de 20 y 22 de Diciembre 
citado, .'.iionar.ui con arreglo á la tarifa qv.e en meneio-
n^drt; UUL .'muiss se inserta. 
P R E S I D E N C I A 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
ÍQ. D. Q.), S. M . la Reina Dofta 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Principe de Asturias é Inlantes 
Don Jaime y Doña Beatriz, conti-
m'ian sin novedad en su Importante 
salud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
tGaieta del día 5 de Noviembre de 1911.) 
GOBIERNO CIVIL DE 1A PROVINCIA 
C I R C U L A R 
Con el fin de poder formar la es-
tadística completa del resultado de 
las elecciones municipales, recuerdo 
á los Sres. Alcaldes de los Ayunta-
mientos en que en el día de ayer se 
hubiesen proclamado Concejales 
conforme á lo establecido en el ar-
ticulo 29 de la Vigente ley Electoral, 
que deben remitir con toda urgencia 
á este Gobierno los datos siguientes: 
Número de Concejales proclamados 
en dicha forma, sus nombres y ape-
llidos y filiación política. 
Asimismo, el día 12 de! corriente, 
una vez terminada la elección, todos 
los Sres. Alcaldes de los Ayunta-
mientos de esta provincia, remitirán 
inmediatamente listas que compren-
dan el número de Concejales elegi-
dos, sus nombres y apellidos, filia-
ción política de cada uno, forma de 
la elección y si ésta fué ó no pro-
testada. 
León 6 de Noviembre de 1011. 
El Gobernador, 
losé Corral y Larre 
E S C U E L A A Y U N T A M E N T O Provincia 
UmVERSÍPAP DE OVIEDO 
I M t l M E I M l í . V f t S Í X A X Z A 
RULACIÓ.N de las Escuelas nacionales de primera enseñanza, vacantes en 
este Distrito universitario, que se anuncian para su provisión por los 
concursos de Ascenso y Traslado, con el sueldo anual de 625 y 500 
pesetas, según los datos remitidos por las Juntas provinciales de Ins-
trucción pública, y de conformidad con lo prevenido en la Real orden de 
51 de Marzo del año actual, orden aclaratoria de la Dirección general 
de Primera Enseñanza y art. 18 del Reglamento de 25 de Agosto último 
CONCURSO DE ASCENSO 
E S C U E L A AYUNTAMIENTO Provincia 
Logrezana 
Sames 
Santa Eulalia 
Corvillos de los Oteros 
Herrerfas 
Escuelas de niñas, con 62o 
Carreño 
AmleVa 
Cabranes 
Corvillos de los Oteros 
Vega de Valcarce 
Oviedo 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Escuelas mi.iias, con 62o péselas, que han ele proveerse en Maestra 
Fornón-Carda |VillaViciosa ¡Oviedo 
Escuelas ele niños, con 62o péselas 
Carbainos 
Colombres ; 
Naviego 
San Marlín 
Auxiliarla de la Superior de Vi-
llaviciosa 
Valdevimbre 
Valdesplno de Somoza 
Riego de la Vega 
Veguellina de OrVigo 
Gljón 
Ribadedeba 
Cangas de Tineo 
San Marlín de Oseos.. 
VillaVlciosa 
Valdevimbre 
Santiago Millas... 
Riego de la Vega. 
Villarejo 
Oviedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Escuelas mixtas, con 625pesetas, que han de proveerse en Maestro 
Abres 
Cienfuegos 
La Riera.. 
Muñónclmero 
San Roque del Acebal. 
Santianes 
Soto.. 
Villacibrán-San Pedro. 
Ventosa 
Cezures 
Vega de Ribadeo.. 
Quirós 
Colunga 
Lena 
Llanes.. 
Tineo.' 
Aller 
Cangas de Tineo. 
Candamo 
Tineo 
Oviedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
CONCURSO DE TRASLADO 
Escuelas de niñas, con 625 pesetas 
Cudillero. 
Oviedo 
VitlaViciosa 
Caso 
Lena 
Paradaseca 
Lucillo 
Luyego 
Escuela mista, con 6 2 ó pesetas, que ha de proveerse en Maestra 
Lendlglesia IBoal 1 Oviedo 
•* Escuelas de niños, con 625 pesetas 
Carias Cangas de Tineo 
Cué Llanes ' 
Rañeces Grado.. 
Lamuño.. . 
Agiieria... 
Breceña.. 
El Campo. 
Tellcdo. . . 
Paradaseca 
Lucillo . . . 
Luyego 
Oviedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Riera de Trubia.. 
Santiago 
Toral de Merayo 
Páramo del Sil. 
Hospital de Orbigo. 
Oviedo 
Sarlego.. 
Ponferrada 
Páramo del Sil 
Hospital de Orbigo 
Santiago Millas Santiago Millas. 
Oviedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
E S C U E L A 
W 1 
AYUNTAMIENTO Provincia 
Escuelas mixtas, 
Balduno 
Carballo 
Civea 
Cividiello 
Murias 
Oviftana 
Peu-Cirieflo 
Selce-Forniellas... 
Viedes 
con 62o pesetas, que han de proveerse en Maestro 
Regueras 
Cangas de Tineo. 
Idem 
Parres 
Candamo 
Cudillero 
Amietfa 
Allande 
Regueras 
Oviedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Escuela de niñas, con 500 pesetas 
Indán IPravia (Oviedo 
Escuelas de niños, con 500 pesetas 
San Juan de Beleño 
Vega 
Escuela mi.rta, con 550 pesetas, que ha de proveerse en Maestro 
El Fresno iGIjón |Oviedo 
Escuelas mixtas, con 500 pesetas, que han de proveerse en Maestra 
Cabrales Oviedo 
.¡Ponga lOviedo 
. iGijón Ildem 
Asiego 
Busto 
Carrio 
Gamonedo 
Labra 
La Guia 
Lourido Trasdacorda. 
Llorún 
Nonide 
Ouria 
Rebellada . . . 
Robriguero 
Santo Adriano 
San Pedro de Ambás. 
Santurio 
San Roque del Prado. 
Sena-Peneda 
Sorribas 
Suares 
Cerredo 
Tama 
Taladrid-CIsterna 
Veigas 
Villaverde-Caserias.. 
Villaviciosa Idem 
Laviana Idem 
Onís Ídem 
Gangas de Onfs 'Idem 
Gijún ¡Idem 
San Tirso de Abres Idem 
Valle Bajo de Peflamellera.. Idem 
Santa Eulalia de Oseos 
Taramundi 
Laviana 
Valle Bajo de Peñamellera. 
Santo Adriano 
Villaviciosa 
Gijón 
Cabrales 
Ibias 
Pilofla 
Bimenes 
Degaña. 
Caso, 
Ibias 
Taramundi 
Amteva 
Castrillo de Cabrera. 
Los Barrios de Salas 
Páramo del Sil, 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Saceda. 
San Cristóbal de Valdueza, 
San Pedro de Paradela.... 
Coirpludo Los Barrios de Salas 
Anllarinos ¡Páramo del Sil 
Villavieja Priaranza...., 
Yeres ¡Puente Domingo Flárez 'Idem 
Robledo de Sobrecasiro ildem Idem 
San Clemente de Valdueza ¡San Esteban de Valdueza 
Sorriba Cistierna 
Valdoré ¡Crémenes 
Joara Joara 
San Martín de la Cueza. 
Riosequillo 
Cillanueva 
Villibañe 
Dragonte 
Corrales 
Arnadelo 
Guimara 
Secarejo 
Chozas de Abajo . . . . . . 
Ardoncino 
Valdealiso 
Cerezales. • 
Vega de los Arbo.'es,.. • 
Veneros 
Felmír. 
Piedrafita 
Viliaverde de la Cuerna. 
Coladilla 
Villarmeriel , 
Foncebadón 
Cuevas de Valderrey 
Lago de Babia , 
Torre de Babia 
Inicio , 
Valdeprado. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villarin y Robledo ¡Riello 
Huergas de Babia iSan Emiliano. 
Idem Idem 
Idem Idem 
Ardón Idem 
Valdevimbre Idem 
Gorullón Idem 
Idem Idem 
Oencia Idem 
Peranzanes Idem 
Cimanes del Tejar Idem 
Chozas de Abajo Idem 
Idem Idem 
Grádeles Idem 
Vegas del Condado Idem 
Villasabariego Idem 
Boñar Idem 
Cármenes Idem 
Idem.. . . Idem 
Valdelugueros Idem 
Ve^acervera Idem 
Quintana del Castillo. . . .Idem 
Rabanal del Camino Idem 
Valderrey Idem 
Cabrillanes Idem 
Idem Idem 
i Campo de la Lomba ¡Idem 
Palacios del Sil Ildem 
E S C U E L A AYUNTAMIENTO 
San Emiliano. 
La Utrera. 
Villadecanes. 
San Emiliano . 
Valdesamario. 
Villadecanes... 
Provincia 
León 
Idem 
Idem 
Escuelas mixtas, con 500 pesetas, que se han de proveerse en Maestre, 
Siero 
Llanes . . . 
Cudillero., 
Villayón... 
Lena — 
Oviedo... 
Cabrales 
Proaza ••• 
Gozón . . . 
Lena . . . . 
Mieres.. . 
Miranda.. 
Aller . . . . 
^aso . . . 
Somledo 
Aller . . . . 
Degaña • • 
Tineo. 
• Ildem 
• Ildem 
Aramil 
Balmoril 
Braflaseca 
Busmente 
Cabezón 
Caces 
Camarmeña 
Caranga 
Cardo 
Casorvida 
Cantorredondo 
Cezana 
Conforcos 
Coballes 
Coto-Urría 
Cuérigo. . . 
Fondodevega 
Foyedo 
Gamonedo .Cangas de Onis. 
Gedrez Gillón .¡Cangas de Tineo. 
Godos .Oviedo 
Herías ' . .- .Lena .' 
Las Campas iCastropol 
La Marea Piloña 
Llamero Candamo 
Llanuces Qulrós. 
Merillés 
Mieldes-Ambres 
Miño 
Mión 
Muciellos 
Montas. 
Nogueirón Pelón 
Orlé 
Pajares del Puerto. . . . . . . . 
Perlavia 
Pesquertn 
Pivlerda 
Riemena-Llamigo 
Rfo-Aller. 
Santa Ana de Maza 
Santa Eulalia de V l g l l . . . . 
San Miguel de Ucio 
Santullano Salas 
Sobrado Tineo 
Tacones Gijón 
Tameza. Yernes-Tameza 
Tuñón Santo Adriano 
Tuiza Lena 
Villategil Cangas de Tineo 
Viliaverde Allande 
Santa Cruz de Montes Alvares 
San Andrés de las Puentes Idem 
Cobrana Congosto 
Forna y Losadilla Encinedo 
Añilares. .'' Páramo del Sil 
Valdefrancos San Esteban de Valdueza. 
San Lorenzo Ponferrada 
Anciles Riaño 
Santa Marina de Valdeón Posada de Valdeón 
Las Muñecas Renedo de Valdetuejar... 
Utrero Vegamián 
Crémenes Crémenes 
Remolina . Idem 
Castromudarra Castromudarra 
Villapndierna Cubillasde Rueda 
San Cipriano de Rueda Idem 
Celada de Cea Joara 
Bustillo de Cea Sahelices del Rio 
Sahelices del Payuelo Valdepolo 
Quintana del Monte Idem 
Banecidas 
Villacalabuey 
Villamol 
Castroañe 
Villacerán 
Villalobar 
Castrovc-.ga 
Zalamillas 
Vaiverde Enrique 
Tineo. 
Cangas de Tineo.. , 
Tineo 
Vega de Ribadeo.. 
Quirós 
Grado 
Grandas de Salime. 
Caso 
Lena 
Oviedo : . . . 
Piloña 
Colunga 
Llanes.. • 
Aller 
Pllofia 
Siero 
Ribadesella 
Villamlzar 
Villamol , 
Idem 
Villaselán 
Idem 
Ardón 
Matadeón de los Oteros.., 
Matanza 
Vaiverde Enrique , 
Oviedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Icem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
J É 
E S C U E L A 
Cadafresnes 
Fresnedelo 
Sotelo 
Castro de Laballós 
Azadón 
Cembranos 
Villanofar 
Casasola 
Espinosa de la Ribera 
Tapia de la Ribera 
Villacedré 
Carbajal de la Legua 
Villavente 
Villafeliz de Sobarrlba 
Los Valdesogos 
Canseco 
Villanueva del Pontedo 
Labandera 
Brugos 
Camplongo 
San Martín de la Tercia 
Pendilla 
Millaró 
Villamantn 
Cubillas de Arbas 
Barrio de Ambasaguas 
Valdorrla 
Brazuelo 
Pradorrey 
Murías de Rechivado 
Porquero. 
Iruela 
Pozos 
Brañuelas 
Manzanal -
Villamegíl 
Matalobos 
Pelechares 
Quintanilla de Flórez 
Roperuelos 
Valcabado 
San Pedro Bercianos 
Los Bayos . . . 
Portilla de Luna 
Tejedo del Sil 
Arienza 
Víllarrodrigo de Ordás 
Lago de Omaña 
Ciru jales 
Robles de Laceana 
Auxiliaría de niflos de Cacabelos 
AYUNTAMIENTO 
Gorullón 
Peranzanes 
Trabadelo 
Vega de Valcarce 
Cimanes del Tejar 
Chozas de Abajo 
Gradefes 
Idem 
Rioseco de Tapia 
Idem 
Santovenia la Valdoncina 
Sariegos 
Valdefresno 
Idem. • 
Villaturiel 
Cármenes . . . 
Idem 
Idem 
La Robla 
Rediezmo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Provincia 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Colomba de Curueño Idem 
Valdepiélago Idem 
Brazuelo Idem 
Idem Idem 
Castrillo de los PolVazares Idem 
Magaz Idem 
Truchas Idem 
Idem Idem 
Villagatón Idem 
Idem Idem 
Villamegíl Idem 
Bustillo del Páramo Idem 
Castrocalbón Idem 
Quintana y Congosto . . Idem 
Roperuelos del Páramo Idem 
Idem Idem 
San Pedro de Bercianos • • . Idem 
Murías de Paredes Idem 
Los Barrios de Luna Idem 
Palacios del S i l . 
Riello. 
Santa María de Ordás. 
Soto y Amío 
Vegarienza 
Vlllabllno 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ADVERTENCIAS 
De conformidad con lo dispuesto 
en la regla primera de la orden de la 
Dirección general de Primera Ense-
ñanza, de 18 de Abril último, se 
anuncian en el concurso de Ascenso 
las Escuelas mixtas de Ventosa, en 
Candamo y Cesures, con 625 pese-
tas, en Tineo, que han quedado de-
siertas en el de Traslado anunciado 
en la Gaceta de Madrid de 19 de 
Mayo del año actual. 
Los Maestros y Maestras aspiran-
tes á las Escuelas mencionadas, diri-
girán sus instancias á este Rectora-
do en el plazo de quince dias, conta-
dos desde el siguiente al de la oubli-
cación de este anuncio en la Gaceta 
¡le Madrid. 
Dichos expedientes solicitando 
Escuelas por traslado ó ascenso, se 
compondrán de instancia en papel 
de 11." clase y hoja de servicios y 
cubierta, confoime al modelo oficial. 
En ésta constarán el concurso á 
que se refiere el expediente, sueldo 
de las plazas solicitadas, nombre del. 
aspirante y relación de las vacantes 
enumeradas por el orden de prefe-
rencia en que se deseen. 
Los Maestros que tomen parte en 
los dos concursos, de ascenso y 
traslado, deberán presentar un expe-
diente para cada uno de ellos. 
En la instancia se consignará siem-
pre el orden de preferencia con qup 
se deseen las Vacantes solicitadas, 
así como los Rectorados en cuyos 
concursos tome parte el interesado. 
Las hojas de servicios se cerra-
rán el día 1.°. de Octubre actual, de-
biendo estar certificadas en. el plazo 
comprendido entre dicho día y el úl-
timo de la convocatoria. 
Podrán tomar parte en el concur-
so de Ascenso, los Maestros, las 
Maestras y Auxiliares que desem-
peñen ó hayan desempeñado Escue-
las ó Auxiliarías en propiedad, de 
categoría inmediata inferior á la de 
las vacantes que soliciten y que 
sean además del mismo grado. 
En el concurso de Traslado, po-
drán solicitar los Maestros, Maes-
tras y Auxiliares que desempeñen ó 
hayan desempeñado Escuela ó Au-
xiliaría de sueldo igual ó mayor que 
el de las vacantes solicitadas, siem-
pre que sean del mismo grado. Asi-
mismo podrán solicitar en este con-
curso, los Maestros rehabilitados y 
los que teniendo más de cinco años 
de servicios, hayan dejado la ense-
ñanza por enfermos, después de 
usar los dos períodos de observa-
ción, si acreditan con certificación 
de tres médicos, que hin recuperado 
completamente la aptitud física. 
De conformidad con lo dispueso 
en la regla quinta de la citada orden 
de la Dirección general de 18 de 
Abril, la prelación de estos concur-
sos de Ascenso y Traslado, será la 
antigüedad absoluta en el Magiste-
rio, contada desde la primera pose-
sión de Escuela en propiedad, ha-
biendo quedado suprimida en virtud 
de lo establecido en el art. 45 del 
Reglamento de 25 de Agosto último, 
la preferencia que se les concedía 
á los consortes en el concurso de 
Traslado. 
Las Juntas provinciales de Ins-
trucción pública de Oviedo y León, 
cuidarán de ordenar la inserción de 
este anuncio en los Boletines Ofi-
ciales correspondientes, citando la 
fecha de la publicación del mismo 
en la Gaceta de Madrid. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento; debiendo advertir que la 
falta de cumplimiento por los aspi-
rantes de las condiciones y requisi-
tos expresados y los demás com-
prendidos en las disposiciones Vigen-
tes, será motivo de exclusión. 
Oviedo, 25 de Octlibre de 1911.= 
El Rector, Fermín Canella. 
lOaccIa rtol >tín :¡1 ,1o Octulir-ilr) 1011.) 
JUZGADOS 
Cédula de notificación 
En la causa criminal seguida en 
este Juzgado de instrucción de La 
Bañeza en el año de mil novecientos 
ocho, bajo los números veintitrés del 
sumario y ciento sesenta y siete del 
rollo, por homicidio de Domingo Pé-
rez García, quinquillero ambulante, 
que tuvo su última residencia en 
Calzada de ta Valdería, en este par-
tido judicial, contra Antonio de la 
Iglesia Expósito, hojalatero ambu-
lante, y vecino de Losina (Zamora), 
la Audiencia provincial de L^ón dic-
tó sentencia el Veintiuno de Octubre 
de mil novecientos ocho, declarada 
firme el Veintinueve del mismo mes, 
cuya parte dispositiva contiene entre 
otros los particulares siguientes: 
iFallamos que debemos conde-
nar y condenamos al procesado An-
tonio de la Iglesia Expósito, como 
autor de un delito de homicidio, con 
dos circunstancias atenuantes muy 
calificadas, á la pena de seis años y 
un día de prisión mayor, accesorias 
de suspensión de todo cargo y del 
derecho de sufragio durante el tiem-
po de la condena, y al pag) de las 
costas procesales, y á que por vía de 
indemnización civil satisfaga á los 
herederos de Domingo Pérez la can-
tidad de dos mil pesetas.» 
Y para que sirva de notificación á 
los herederas del interfecto Domin-
go Pérez García, cuyos nombres, 
apellidos, vecindad y demás circuns-
tancias se ignoran, en la parte refe-
rente á la indemnización civil, expi-
do la presente cédula, que firmo y 
sello en La Bañeza á vemtiemeode 
Octubre de mil novecientos once.= 
El Secretario judicial, Arsenio Fer-
nández de Cabo.» 
Don Jaime Martínez Villar, Juez de 
primera instancia de esta villa de 
Valencia de Don Juany su parlido. 
Por el presente se hace saber: 
Que en este Juzgado se lia promo-
vido juicio de concurso necesario de 
acreedores, por el Procurador don 
Fermín García y García, en nombre 
de D. Braulio Aguado, Vecino de 
Cimanes de la Vega, contra su con-
vecino D. Jacinto Paramio Llamaza-
res, en cuyos autos, seguidos por 
sus trámites, se acordó, en virtud de 
escrito de los tres Síndicos nombra-
dos: D. Mariano Pérez González, 
D. Fermín García y García y don 
Jacinto González Andrés, proceder 
á la venta, en pública subasta, de 
los bienes inmuebles embargados al 
concursado, para cuyo acto se seña-
ló el día veintisiete del próximo mes 
de Noviembre, á las once, que ten-
drá lugar en la sala-audiencia de este 
Juzgado, cuyos bienes son los si-
guientes: 
Ptas. 
1. " Una casa, en el casco 
del pueblo de Cimanes de la 
Vega, á la calle de la Iglesia, 
que se compone de planta baja, 
con dos corrales y su huerto, 
que linda derecha entrando, 
casa de herederos de Clemente 
Trancón; izquierda, otra de Pas-
cual Alonso; espalda, huerta de 
Manuel Tirados, y frente, dicha 
calle; tasada en ochocientas 
cincuenta pesetas 850 
2. ° Una tierra, en término 
de Cimanes, al teso de la Horca, 
hace cuatro áreas y veintiocho 
centiáreas: linda Oriente, otra 
de Melchora Muñoz; Mediodía, 
partija de Cayetano Paramio, y 
lo mismo al Poniente, y Norte, 
Victoriano Huerga; tasada en 
quince pesetas 15 
5.° Otra, áSan Pedro, de 
seis áreas y cuarentá y dos cen-
tiáreas: linda Oriente y Medio-
día, otra de Manuel Charro; 
Poniente, otra de Juan Alonso,, 
y Norte, charco de San Pedro; 
tasada en setenta pesetas. . . 70 
4. » Un barclllar, perdido, 
tras la torre, de cuatro áreas 
y veintiocho centiáreas: linda 
Oriente, Laureano Castro; Me-
diodía, Juan Hidalgo; Poniente 
y Norte, heredad de Diluja; ta-
sado en Veintepesetas. . . . 20 
5. " Una tierra, á las Quema-
das, de doce áreas y ochenta y 
cuatro centiáreas: linda Orien-
te, Francisca Alonso; Mediodía, 
Gregorio Huerga; Poniente, la 
Garba, y Norte, Quintín Cade-
nas; tasada en setenta y cinco 
pesetas 7 í 
6. ° Otra, tras del teso Tribi-
riel, de cuatro áreasy veintiocho 
centiáreas: linda Oriente y Me-
diodía, otra de Melchora Mu-
ñoz; Poniente, Manuel A-itorga, 
y Norte, Bernardo Alonso; ta-
sada en veintepesetas- . . . 20 
7. ° Otra á la becerra, de 
diecisiete áreas y doce centiá-
reas: linda Oriente y Mediodía, 
Julián Huerga y Bernardo As-
torga; Poniente, Celestino Ca-
denas, y Norte, Antonio Cade-
nas; tasada en ciento cincuen-
ta pesetas 150 
8. " Otra, en término de V i -
llaquejida, al majuelo Pajote, 
de seis áreas y cuarenta y dos 
centiáreas: linda Oriente, Eulo-
gio Hidalgo; Mediodía, herede-
ros de Eduvigls Paramio, y Nor-
te, Antonio Cadenas; tasada en 
cien pesetas 100 
9. ° Otra, en término de C i -
manes, al hondón de Barca, de 
siete áreas y cincuenta y tres 
m 
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Ptas. 
centiareas:linda O., Martín Mo-
rán; Mediodía, Luis Huerga; 
Poniente, herederos de Venan-
cia Cadenas, y Norte, Proto 
Cadenas; tasada en setenta pe-
setas 70 
10. Otra tierra, á la Carba, 
que hace nueve áreas y veinte 
centiáreas: linda 0.,lgnacia Ca-
denas; M . , Maximiano Pérez; 
P., Avellno Cadenas, y N . , Pro-
to Cadenas; tasada en cincuenta 
pesetas 50 
11. Un arroto, al prado Pa-
lacio, de ocho áreas y dos cen-
tiáreas: linda O., Felipe Maña-
nes; M . , Aureliano Hidalgo; P., 
con dicha huerga, y N . , Avelina 
Cadenas; tasado en ciento Vein-
ticinco pesetas 125 
12. Otra tierra, á Margaza-
les, de ocho áreas y cincuenta 
y seis centiáreas: linda O., Eva-
risto Charro; M . , Jerónimo Pa-
ramio; P., Celsa EstéVanez y 
Cayetano Paramio; tasada en 
sesenta pesetap 60 
15. Otra, á Tribiriel, de ocho 
áreas y cincuenta y seis centi-
áreas: linda O., Luis Huerga; 
M . , Esteban Rivero; P., Evaris-
to Chsrro, y N . , MelchoraMu-
ñiz; tasada en treinta pesetas.. 30 
14. Otra tierra, á los Refiel-
tos, de nueve áreas y cuarenta 
y una centiáreas: linda O. y N . , 
Celsa Estévanez: M . , otra del 
ejecutado, y P., Froilán Cade-
nas; tasada" en ochenta pesetas 80 
15. Otra á los cascajales de 
los olmares, de tres áreas y una 
centiárea: linda O., Cayetano 
Paramio; M . , Clodoaldo Hidal-
go; P., Cesáreo Huerga, y N . , 
Martín Cadenas; tasada en diez 
pesetas ' . . 10 
16. Otra á tras del Hospital, 
de ocho áreas y cuarenta y seis 
centiáreas: linda O., Eufemiano 
Cadenas; M . , Cayetano Para-
mio; P., Melchora Mufiiz, y N . , 
Emiliano González; tasada en 
en ochenta pesetas 80 
17. Otra en Bariones, al 
camino de Nuestra Señora, de 
dos áreas y ochenta y cuatro 
centiáreas: linda O., Jerónimo 
Paramio; M . , Aureliano Hidal-
go; P., camino, y N . , Bernardo 
Herrero; tasada en quince pe-
setas 15 
18. Otra tierra, centenal, 
término de Malilla, al Piojal, de 
de ocho áreas y cincuenta y 
seis centiáreas: linda O , Victo-
riano Huerga; M . , Sr. Marqués 
de Astorga, y P. y N . , Jeróni-
mo Paramio; tasada en sesenta 
pesetas 60 
19. Otra en término de C i -
manes, á las eras de arriba, de 
doce áreas y ochenta y cuatro 
centiáreas: linda O., M . y P . , 
con dichas eras, y N . , con Lau-
reano Astorga; tasada en ciento 
ochsnta y cinco pesetas. . . 185 
20. Otra á tras de la torre, 
de ocho áreas y cincuenta y 
seis centiáreas: linda O.. Nica-
sio Alonso; M . , Miguel Rivera; 
P., Juan Rodríguez, y N . , Gua-
dalupe González; tasada en se-
senta pesetas 60 
21. Otra tierra, al camino 
de La Bañeza, de veintiún áreas 
y cuarenta centiáreas: linda O., 
Celsa EstéVanez; M . , camino 
Ptas. 
de La Bañeza; P., Laureano 
Castro, y N . , Esteban Alonso; 
tasada en ciento diez pesetas... 110 
22 Otra al mismo sitio, que 
es barcillar perdido, que hace 
Veinticinco áreas y cuarenta 
centiáreas: linda O., Dámaso 
Hidalgo; M . , Froilán Cadenas 
y Eugenio Astorga, y N . , Proto 
Cadenas; tasada ochenta y cin-
pesetas 85 
25. Otra al camino real, á 
San Pedro, hace cuatro áreas y 
Veintiocho centiáreas: linda O., 
dicho camino; M . , Macario Po-
zo; P., la carretera, y N . , Quin-
tín Cadenas; tasada en cuaren-
ta pesetas 40 
24. Otra, áValdeyezca, de 
ocho áreas y cincuenta y seis 
centiáreas: linda U . , Cayetano 
Paramio; M . , . camino de Mali-
lla; P .Juan Charro, y N . J a -
cinto Lozano;tasada en cuaren-
ta pesetas 40 
25. Otra, á Tiruelo, de ocho 
áreas y cincuenta y seis centi-
áreas: linda O., Santiago Cade-
nas; M . , Luis Alonso; P., ca-
rretera, y N . , Eduardo Morán; 
tasada en cuarenta y cinco pe-
setas 45 
26. Otra, á las Figalinas, de 
doce áreas y ochenta y cuatro, 
centiáreas: linda O., 'Gaspar 
Astorga; M . , Eulogio Hidalgo; 
P., Gasoar Astorga, y N . , Ca-
yetano Paramio; tasada en se-
senta pesetas 60 
27. Otra tierra, en Bario-
nes, á San Lorenzo, de veintiún 
áreas y cuarenta centiáreas: lin-
da O., Hermenegildo Martínez; 
M . . Proto Cadenas; P., camino 
de Bariones. y N . , Froilán Ca-
denas; tasada en ciento noventa 
pesetas. 190 
28. Otra, en Barrientos, de 
doce áreas y ochenta y cuatro 
centiáreas: linda O., Luis Alon-
so; M . , Isabel Hidalgo;?.,Fran-
cisco Moreno, y N . , Isidoro 
Borbujo; tasada en ciento Veinte 
pesetas. 120 
29. Otra, en Lordemanos, á 
la vega, de doce áreas y cin-
cuenta y seis centiáreas: linda 
O., Ciríaco Huerga; M . . here-
deros de Lorenzo Borbujo; P., 
Felipe Mañanes, y N . , Proto 
Cadenas; tasada en ciento Vein-
te pesetas 120 
50. Otra tierra, al camino 
real, en dicho término, de cua-
tro áreas y veintiocho centi-
áreas: linda O. y M . , Nicome-
des Herrero; P., Avelíno López, 
y N - , Benito Huerga; tasada en 
setenta y cinco pesetas. . . . 75 
51. Otra, en el mismo tér-
mino, á la ría, de doce áreas y 
ochenta y cuatro centiáreas: lin-
da O., con dicha ría; M . , José 
Alonso; P. y N . , camino de las 
bodegas; tasada en ochenta pe-
setas 80 
52. Un barcillar perdido, que 
hace ocho áreas y cincuenta y 
seis centiáreas, que linda O., 
canal del Es la ; M . , Gaspar 
Martínez; P., Cayetano Para-
mio, y N . , Martin Huerga; ta-
sado en cuarenta pesetas. . . -10 
55. Otro barcillar perdido, 
de cuatro áreas y veintiocho 
centiáreas: linda O., José Alon-
so; M . , linderón de las bodegas, 
Ptas. 
y P. y N . , partija de Martín 
Huerga; tasado en Veinticinco 
pesetas 25 
34. Otro, en el mismo tér-
mino, á la Vega, que hace ocho 
áreas y cincuenta y seis centi-
áreas: linda O., Raimundo Pé-
rez; M . , Sr. Marqués de Peña-
fiel; P. y N . , Martín Huerga; 
tasado en cincuenta pesetas. . 50 
35. Otra tierra, en término 
de Bariones, que hace doce 
áreas y cincuenta y seis centi-
áreas: linda O., Proto Cadenas; 
M , SeVeriano Burdel, y P. y 
N . , Martín Huerga; tasada en 
ciento veinte pesetas 120 
Lo que se hace público para que 
los que deseen tomar parte en la 
subasta, concurran al local, día y ho-
ra expresados; siendo de necesidad 
para tomar parte en ella, consignar 
previamente en la mesa del Juzga-
do una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento efectivo del valor 
de los bienes descritos, y no se ad-
mitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la tasación 
de los mismos, pudiendo hacerse el 
remate á calidad de ceder á un ter-
cero. 
Se hace constar que la subasta se 
celebrará particularmente por cada 
finca, con separación, según tienen 
solicitado los tres Síndicos ya ex-
presados, por creer que así resulta-
rán beneficiados los intereses de los 
copartícipes en el concurso, por el 
mayor Valor que pueden alcanzar 
los bienes. Y por ultimo, se advier-
te que no existen títulos de propie-
dad de referidos Inmuebles y quef ha-
brán de suplirse á costa y por cuen-
ta de los rematantes. 
Dado en Valencia de Don Juan á 
veinticinco de Octubre de mil nove-
cientos once.=Jaime M . Villar.= 
El Escribano, Manuel García Alva-
rez. 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que para pago de 
responsabilidades á que ha sido con-
denado D. Pablo Santos Rodríguez, 
en juicio verbal que le promovió don 
Angel de Paz, se venden, como pro-
pios del primero, los bienes siguien-
tes: 
En primera subasta 
Una cueva, en término de Fuen-
tes de los Oteros, á las del medio, 
con dos entradas: linda por la dere-
cha entrando, con otra de Lorenzo 
Diez; izquierda, otra de Gregorio 
Flórez, y espalda, con otra de here-
deros de Jerónimo Lozano; tasada 
en ciento cincuenta pesetas. 
En segunda subasta 
Dos cubas, de doce palmos, una 
de diez y otra de ocho; tasadas 
en ciento setenta pesetas, y con la 
rebaja de Veinticinco por ciento, se 
subastan por ciento Veintisiete pese-
tas, cincuenta céntimos. 
Dos poínos de roble, viga, canto 
y útiles para prensar la uva, salen á 
subasta por dieciocho pesetas, se-
tenta y cinco céntimos. 
Varios muebles, ajuar de cocina, 
herramientas y efectos de labranza, 
depositados en D. Wenceslao Fer-
nández, vecino de Valdesaz de los 
Oteros, por ciento Veintiuna pese-
tas. 
El remate se celebrará solamente 
en este Juzgado, á las once horas 
del día diez del próximo mes de No-
viembre, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de las cantidades expresadas y 
sin que. los licitadores hayan consig-
nado el diez por ciento de su im-
porte. 
No existen títulos del inmueble, y 
sólo se facilitará al comprador cer-
tificación del remate; vendiéndose 
las cubas y aperos para prensar, con 
independencia de la cueva. 
Dado en León á treinta y uno de 
Octubre de mil novecientos once.= 
Dionisio Hurtado.=Ante mí,-Enri-
que Zotes. 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio Ver-
bal de que se hará mérito, ha recaí-
do la siguiente 
'Sentencia.—Sres. D. Dionisio 
Hurtado, Juez; D. Roque Negral y 
D. Emilio Tejedor, Adjuntos.=En 
la ciudad de León á veintitrés de Oc-
tubre de mil novecientos once; el 
Tribunal municipal formado con los 
señores del margen: habiendo visto 
el precedente juicio Verbal celebra-
do á instancia de D. Angel de Paz 
Blanco, apoderado de D." Elisa Ote-
ro González, Vecinos de esta pobla-
ción, contra D. Pablo Santos Rodrí-
guez, de Fuentes de los Oteros, en 
rebeldía, sobre pago de cuatro fane-
gas de trigo, procedentes de rentas 
Vencidas en Septiembre último, con 
indemnización de perjuicios y cos-
tas: 
Parte dispositiva 
Falló que debía de condenar y 
condenaba á D. Pablo Santos Rodrí-
guez al pago de cuatro fanegas de 
trigo é interés de cinco por ciento 
anual desde el día doce del corrien-
te mes, por que le ha demandado 
D. Angel de Paz Blanco, imponién-
dole además las costas del juicio. 
Así definitivamente juzgando por es-
ta sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva se publicará en 
el BOLETÍN- OFICIAL de la provin-
cia, por la rebeldía del demandado, 
si el demandante no opta por que 
se le notifique personalmente, lo 
pronunció, mandó y firmó=Dion¡sio 
Hurtado.=Roque Negra!.=Emil¡o 
Teiedor.» 
Publicada en el día de su fecha 
por el Sr. Juez ante el Infrascrito Se-
cretario. 
Y para publicar en el BOLETÍN 
OFICIAL, según dispone el artículo 
doscientos ochenta y tres de la ley 
de Enjuiciamiento civil, se firma el 
presente en León á veinticinco de 
Octubre de mil novecientos once.= 
Dionisio Hurtado.=Ante mí, Enri-
que Zotes. 
ANUNCIO PARTICULAR 
I I P . A . S I ' O S 
Se arriendan para ganado lanar, 
por uno ó más años, los de invernía, 
ó año completo, de la dehesa de Bé-
careá, partido de La Bañeza (León.) 
susceptibles de mantener mil reses. 
Quien tenga interés, puede pasar á 
dicho punto y contratar con el Ad-
ministrador que suscribe. 
Bécares26 de Octubre de 1011.= 
Nemesio Martínez Panchón. 
Imp. déla Diputación provincial 
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
RELACIÓN <lc Maestros y Maestras, con fí'iñ y .TO pesetas, mandada formar por Real orden de 19 de Abril del corriente año. 
NOMU.iES y APELLIDOS 
LEÓN 
S l í m i I A CATISCORÍA 
iMaeMroN 
D. José Viflales Fernández 
» José Dfez Portocarrero 
> Manuel Martínez Ordás . . . 
» José Lobato Santos 
» José AlVarez González . . . 
> Genaro Blanco 
> Joaquín San Juan Flecha... 
S¡ > Lucas Yáñez Ramón 
9 » Rogelio Felipe Alonso. . . . 
|10 » GaDriel Alvarez Fernández. 
111 > José Escudero Vázquez. . . . 
no > Pedro Pérez del Valle 
115 > Domingo Herndez. Martínez 
l|4 > SilVerio Martínez García... 
I ¡5 » Pedro García Robles 
" ¡c » Demetrio Santos González 
I n » Pedro Rubio Cadierno 
lis » JuanQuirogaFernández. . . 
I ¡9 » Pedro Casado Martínez... 
120 » Veremundo Aprc." Mazuelas 
121 » Francisco Balbuena García. 
122 ' Leopoldo Hortal Montes.. 
123 > Pedro Diez García . 
124 > JoséM."LuengodelaFuente 
¡25 > Juan Alonso Amez . . . . 
SG > Evelio Diez García 
127 > Hermenegildo Che.0 Vázquez 
|2S » Agapito Arias Arias 
129 > Juan Bardón Diez 
\'d) » Valentín la Fuente González 
151 > Carlos García García 
152 > Agapito Rubio Rubio 
155 > Eduardo del Palacio Alonso. 
151 > Manuel Mallo Sánchez 
155 » Agustín Bajo Franco 
lotj > Wenceslao Muñoz Zapatero 
|o7 > Nicolás Pinto Cordero . 
loS > DámasoDomínguezMartínez 
159 > Marcos Alfayate Antón. . . 
I'lo » Manuel González Mallo . . 
l í l » José Lorenzo Bustos 
(42 » Tiburcio García Solis 
li'-i > Víctor Borrego de la Vega 
|44 » Joaquín AlVarez Fernández. 
145 » Félix AlVarez Gómez 
I * » Bernabé Falagán Pérez 
|47 » Fortunato Murtoz Muñoz.. 
• Franc.0 Javier Lobato López 
149 » Celestino Vega Yáilez. . 
I * > Julián Canseco González 
Ijl > Elias Fernández González 
152 > Primo Guerrero Ovalle . 
153 > FaustinoCepdn.0Domínguez 
|54 » Esteban Morán Morán!.. 
155 » Evaristo Crespo Crespo. 
ISi, J Manuel López Casado 
> Ildefonso Ordóñez del Valle. 
|5S; » Bonifacio del Valle Millán . 
tf>\ > Joaquín García y García 
|W¡ > Simón Martínez-Alonso 
> Ceferino Bardón AlVarez... 
IJ'l » Manuel Pérez Gutiérrez — 
l ^ i > Ciríaco Juan Huerta 
I¡¡l¡ » Celestino Rodrgz. Gutiérrez 
I*»' > José Rubín Rodríguez.. 
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S l í l t V l U I O S 
ii'u la ua* 
t e o r í a 
G8 
6B 
66 
52 
61 
59 
55 
65 
54 
55 
53 
65 
55 
55 
59 
58 
51 
68 
64 
62 
45 
51 
65 
52 
67 
45 
65 
49 
46 
54 
48 
60 
54 
45 
57 
54 
50 
49 
51 
52 
50 
52 
52 
59 
59 
59 
51 
55 
54 
51 
50 
52 
46 
49 
55 
57 
57 
62 
50 
G4 
59 
53 
51 
54 
58 
29 
1 25 
10! • 
7 12 
7i 2 1 5 
29 10 4 
29; 4 22 
¡29; 1, 4 
271 8 15 
261 8 5 
26 7 
26 G20 
25 9 9 
25 6 17 
24 7 
45 5 29 
45 »l 
40 1 25 
55 ¡0 
52 7 12 
32 7. 2 
52 1¡ 5 
29 10¡ 4 
52 6111 
29 71 8 
57, 6:10 
41 6 
26. 71 5 
26 6,20 
[iitcrinus 
5 29 
1 28 
11 15 
11 2 
10 25 
815 
7 25 
421 
2 17 
7 11 
> 12 
7 15 
5 22 
2, 8 
11 5 
10 5 
•615 
6 
4 
2 
1 
1 
9 
8 
5 
> 19 
11 25 
5 
9, 
15 9, 
15 9 
15 9 
15 9 
151 9 
15¡ 8 
15 5 
15 2 
14 8 
14 8¡ 1 
14, 7 | ' -
141 
15 
15 
15 
15 5 
15 5 
15 4 
12 9 
5; 17 
7.15 
29 
15 
26 
6 
10 29 
1 
25 
50 
26 
24 
51 
56 
25 
26 
52 
50 
27 
21 
51 
25 
5 
25 
22 
29 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
26 
25 
25 
25 
52: 
29; 8 
28 o 
27 7 
26 4 
25 
24 5 
25! 6 
25 4 
25 
26 
29 
10 20 
2|26 
12 91 5 
l'UL'lild 1; 1 (pie presta sus servicio?. 
> ¡Vllladepalos (Carraccdelo). 
8 4¡ 
»! •! 
4!27¡ 
8:27¡ 
221 
10 
«'•281 
5 25 
7 18 
1 10 9 
1 11 
4 
OB3EKVACIONKS 
Derechos limitados 
Idem 
Idem 
Idem. Falta fecha Título profesional 
Idem 
Idem 
Idem 
- jVillaquejida 
«I Fuentes de Carbajal... 
2 19,'Palacios de la Valducrna 
Cuadros 
Arganza 
Vegas del Condado.... 
Páramo del Sil ¡Idem 
Nistal de la Vega (San Justo).. . ;Ideni 
Nogarejas (Castrocontrigo) . . ¡Idem 
Castrocalbón Idem 
Otero (Villadecanes) Ildem 
Campazas Ildem 
Dehesas (Ponferrada)... Idem 
Valdelugueros 'Idem. En comisión, con 500 
Valdevimbre ¡Idem 
Jiménez (Santa Elena de lamuz) Idem 
Candín Idem 
La Pola de Gordón Idem 
Almanza Idem 
Cistierna Idem. En comisión, con 506 
Matanza Idem 
Rlello 'Idem 
Audanzas (La Antigua) Idem 
San Millán de los Caballeros... Idem. En comisión, con 500 
Pobiadura de Pelayo Garc ía . . . . Ideni 
Veguellina (Villarejo) ¡Idem 
Armellada (Turcia) ¡Idem 
Zotes del Páramo lóem 
Villoria (Villarejo) Idem 
Toral de Vados (Villadecanes). Idem 
|VillaVerde (Vegarienza) Idem. En comisión, con 500 
Carraccdelo Idem 
¡Puente de Domingo Flórez . . Idem 
San Cristóbal de la Polantera . Idem 
.San Adrián del Valle ' Idem 
Pradorrey (Brazuelo). Idem 
San Román(SanJusto déla Vega) Idem 
Cimanes de la Vega Idem 
Santiago Millas Idem 
rtuerga (Soto de la Vega) ;Idem 
Gradefes Idem 
Villamandos Idem 
Riego de ¡a Vega Idem 
Palacios del Sil Idem 
Sta. Colomba (Soto de la Vega) Idem 
Valdemora !Idem. En comisión, con 500 
Valtuille de Abajo (Villadecanes) Idem 
7 15 
10 1 
10 
2 24 
Toral de Merayo (Ponferrada). 
Magaz 
Carrizo 
Sancedo 
Castropodame . . . 
Geras (La Pola de Gordón) 
Castrillo de los PolVazares.. 
Camponaraya 
Algadefe 
La Robla 
Carracedo 
Robledo de la Valduerna 
10 15¡Pr¡aranza de la Valduerna... 
>| »'Cea 
> » Villadangos 
»! >'Rodiezmo 
7 IGlAuxillar de Astorgn 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. En comisión, con 500 
Idem 
Idem 
Idem. En comisión, con 500 
Idem. Bachiller 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. En comisión, con 500 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I 
fe 
h 
t i 
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NOMBRES Y AI'KI.UDOS Tiluln 
GO 
C7 
081 
Cí)1 
70| 
71 
72 
751 
74l 
'75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
85 
84 
. 85 
86 
87 
88 
89¡ 
90| 
91 
92 
95 
94 
95 
98 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103, 
104! 
105| 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
115 
114 
115 
110 
1171 
1181 
119 
120 
121 
122 
125 
124 
12;, 
126 
127 
128: 
129 
150 
1311 
Í52; 
155: 
134! 
155. 
156, 
157 
158 
159 
140 
n i ; 
). Marcelo Fcrnánde?. González! 
> Salvador Maajón Carhajo. 
» Sauliago Gri:S|)r> V-.ilern. 
> 1 liniestoGonzíilezFernáiHlez! 
> Ji'isú Delgado Feniilmiez.. 
> Mauricio la Veíja l-'eritómlez 
» f nscunl Ooiizález Crespo . 
> Marcos del Arbol Gutiérrez 
> Domingo García y García.. 
> José Calvo Ureila 
» Antonio Rodríguez García 
> CíIndidoGonzálezFernández; 
5 Venancio Alvarez de la Vegai 
» RamiSn Fernández Miguélez.l 
> Isidro Fernández San Martin 
> Resiüiito García y García... 
> Esteban Calvo Rebollo 
> Saturio Alonso García 
» Balbino Otero García.. 
> Pablo Domínguez Nistal 
» Ramiro López Alvarez 
> Victoriano Morán Sierra - . . . 
> Silvestre Cabero Alvarez . 
> Segundo Lorenzo Alvarez... 
> Anácieto Aíaríinez Mariínez. 
> Juan (osé Diaz Alonso 
> Juan Bautista Snchz. Sánchez' 
> Esteban Burdiel Vlllaestrigo 
> Juan Morán Rodríguez 
> Manuel Fajín Alonso 
> Evaristo Bardón Gutiérrez . 
» Cándido Domngz. Chamorroj 
> Urbano Martínez ' 
> Agapito Gil y Cuesta 
> Francisco Cnlvo Tomé 
> Nicanor García Sabugo 
» Silverio López García 
> Julio Fernández Tejerina . . 
> Lucas Franco Macías 
» Silvestre Rodríguez Ares . . . 
> Simón García Palacio 
» José Alvarez Merayo 
» Damián Trigal Rodríguez 
> Patricio González Fernández 
> José Teijón Bello 
» Ignacio Durande Barr io . . . . 
» Feliciano Rey García 
> Pablo González y González 
> José Rubio Alvarez 
> Leonardo García García.'.. 
> Eugenio DomfnguezMíirtínez] 
» Manuel González Olivera... 
> Aquilino GonzáiezFernández 
> Lázaro Prieto del Río . • 
> Domingo Fernández Fuste!. 
> Venancio Santos García •. 
> Ricardo Rodgz. Vdumbrales 
> Manuel Mata Alier . . . 
> Ricardo González González. 
> Germán Fernández Franco.. 
> Marcelo Toral Castro 
> Gregorio Parés Gala . . • . 
» Emeterlo Gago Fernández 
> Liduvino Quiroga Reyero 
> José Fernández Cantón.. 
> Rufino A . Hidalgo Alvarez. 
> José Alvarez Fernández . . 
» Pedro Barrallo Diez. . . . ' . . 
> Lamberto Rodríguez Diez.. 
> José Gorgojo Rodríguez . . . 
> Ramón García Puebla 
> Mateo Castillo Mateos . . . 
» José María Mallo Sánchez.. 
> José Crespo Robles 
» José Rabanal 
> Paulino Fierro 
1 D." Rosend» Reyero González. ! E. 
2 » Feliciana Fndez. de la Torre E. 
5 » Clarisa Rodríguez Castro... ' E. 
I'íota 
lililí.. 
Bn mca-l F n pro- , T . . , 
Pueblo en HIH* piYKtn sus servil ¡us 
8'11 
8,10 
8 5 
7 i l ! 
7 10 
7 10 
7 10 
710 
7 5 
7. ñ 
7= 5| 
6 7! 
6 
5in| 
5 7 
5 5¡ 
411 
20 
19! 
18 
0 
28 
26 
4 10 14 
4 5 
4 5 21 
4 7 
5 U 
510 22| 
3 10 
3 9 23! 
3 9 2' 
5 7 15 
5 51G 
5 5 4 
5 ,! 
2 11,23| 
211 
2 11 
211 
2 10: 
2 » 
2 » 
•1 11 
1 11 
1 11 
29, 
0 23 
9 28 
10 1 
5 1 
4 29! 
1 7 
5 20 
8 » 
9 14 
5 
5 14 
9 26 
5 17 
8 22 
8 14 
5 
5 25' 
25i S 
23 11' 
17 
1 
1 
i1 
515| 
5 
5 
5 
o 
> o: 
» 2 
> 2 
> 2 
» 21 
» 1 
» J 
18 II 
1810 
¡7. , 
2 4 
65 ! 42 
64 41 
66 .140 11 
4' 
8 14 
7 25 
7 20 
7 25 
1011 
6 15] 
8 22 
6 26 
5 5 
816 
7 28 
4 14 
9; » 
5! 2 
10 23 
8 26 
9 19 
3'13 
SllS 
7 
5 
10 
10 
í 
\ 
7! 
9 
8 
8 
1 
fl o 
6 
25¡ 
4 
281 
18 
27 
8 
[29 
5 
2 
18 
15 
24 
-1a3 523 
15, 
18 
27 
4Í29 
81 9 
9 
7 25! 
2 2! 
5 2¿! 
25,11 2 
25 5 16| 
9 2 11 
7 3 17 
21 >25 
18 10 16 
25 4 17 
5 281 
! 
42 9 
41 6 19 
401125 
OBSfittVAClOXKB 
10! 
2 23 
1 14 
5 1 | 
9 2! 
10 
10 
Llamas de la Ribera Derechos limitados 
Quintana del Marco Idem 
¡Solo tk; la Voy.i Idem 
Murías de Paredes Ideni 
rrobajo del Camino Idem 
¡CasIroíuerlQ IdiMii. En comisión, ron .100 
Vüliiinar Idem. Idem 
Villad.;mor de la Vega ¡Idem 
Valle de Finolledo Idem 
San Esteban de Nogales Idem 
Sésamo ¡Idem 
Matachana. Idem. En comisión, con 500 
Villazanzo ildeni. Idem 
Villanueva Ildem 
¡Saludes de Castroponce. ¡Idem 
Santibáñez Idem. En comisión, con 500 
Castilfalé Idem 
[Oteruelo (Santiago Millas) . . . Idem. En comisión, con 500 
Villar (Chozas de Abajo) . . ¡Idem 
[Quintauilla (Llamas de la Ribera)1 
Susañe (Palacios del Sil) • 
Prada (Rabanal del Camino) 
Santibánez(Sta. María de la Isla) 
Carucedo 
Portilla (Boca de Huérgano)... 
Aliares 
La Baña (Encinedo) 
Bercianos del Páramo 
Santa Colomba de Somoza— 
[Burón, 
Idem 
Idem. En comisión, con 500 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Los Bayos (Murías de Paredes) ,Idem. En comisión, con 500 
¡Laguna Dalga 
Tombrío de Abajo (toreno). 
lArdón 
Matadeón 
[Cuevas (Palacios del Sil). 
San Martín (Valle de Finolledo).'ldem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. En comisión, con 500 
IVillamartín de Don Sancho. 
Barjas 
tCastrlllodelaValduerna.. . . 
'Brañuelas (Villagatón) 
¡Villales (Bsmblbre) 
¡Prioro 
Folgoso de la Ribera 
lOl'Trabadelo 
24Luyego 
¿'Fresno de la Vega 
1 ^ 'Quilos (Cacabelos) 
liFasgar (Murias de Paredes) 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. En comisión, con 500 
Idem. Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, En comisión, con 500 
4l|Toreno.' ' — I d e m 
'¡Herrerías (Vega de Valcarce)... ¡Idem 
Valdespíno S." (Santiago Millas) Idem 
¡Castrocontrigo ¡Idem 
¡Estébañez (Vlllarejo) 'Idem 
Villares de Orbigo . ;Idem 
Oteruelo (Soto de la Veg») . ¡Idem. En comisión, con 500 
Qencia ¡Idem 
Urdíales del Páramo ¡Idem 
Barrios de Nistoso (Villagatón) ¡Idem 
¡Lucillo. Idem 
Vega de Valcarce 'Idem 
Galleguillos de Campos [Idem 
Vega de Espinareda ¡Idem 
Lago de Carucedo (Carucedo). ¡Idem. En comisión, con 500 
La Faba (Vega de Valcarce)... ¡Idem 
Cabailas-Rjras ¡Idem 
¡Peranzanes ;Idcm 
Hospital 'Idem 
Santas Martas ¡Idem 
Paradaseca ¡Idem 
¡Santa Marina del Rey ¡Sustituido 
¡Regueras ¡Idem 
Cubillos lidem 
Aimunia ¡Idem 
S.PedroO¡leros(V,illeF¡nolledo) Idem. No presentó hoja de sen" 
Ferral (San Andrés) ¡Idem. Idem 
15 
¡Arginza (Derechos limitados 
|VegiiClli;ia(!eOrbigo(Veguell¡na) Idem 
'Carracedolo Idem 
NOMBRES Y A P E L L I D O S Titulo 
40 D. 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
50 
57 
58 
5!) 
60 
01 
62 
65 
04 
05 
66 
05 
94' 
05; 
08 
97 
98¡ 
9», 
100 
101 
102 
105 
104 
105 
106 
io; 
108 
109 
UO 
111 
112 
114 
115 
110 
117 
118 
José Beltrán Fernández 
> Gregorio Alvarez Alegre— 
> Eugenio de la Fuente Qonlz. 
> José Rodríguez Rodríguez... 
> Francisco Vidal Francisco... 
» Hermenegildo González . . • 
» Domingo Alfonso Asenjo.... 
> Baldomero Muñlz 
> Jerónimo Beneitez Rebollo . 
» Ciríaco Rodríguez Rodríguez 
> Antonino Lucas Rodríguez 
» Urbano Boñar Prieto.. . 
» Daniel Rodríguez Rodríguez. 
> Carlos Ordás Arias 
» Adriano Morán González . . . 
» Manuel Rodríguez Garba jo. . 
> Vicente del Fueyo Rodríguez 
> José Panlagua Lozano 
> Salvador Moro Simón 
> Ceferino Huerga Campo.... 
> Eugenio Revaque AlVarez... 
> Tomás Rodríguez Paniagua., 
> Ceferino López Rodríguez . 
» Angel Rodríguez del Palacio 
» Juan Antonio Herrera López 
> Matias Reguera Alvarez . . 
> Félix Valbuena Fernández 
> Pedro Martínez L'gldos . . 
> Timoteo de Gregorio Herrero 
> Pedro de Mata González... • 
» Marcelo Diez Carballo 
> Juan Martínez Perrero 
» Antonio Vidales Alonso . . . . 
> Francisco García Rodríguez 
> Gabriel Rodríguez Siiárez. • • 
> Felipe Alvarez Valle 
> Sebastián Blanco Rodríguez 
> José Crespo Lombardía 
> José Rodríguez Alvarez. . . . 
> Vicente Gutiérrez Alvarez 
> Celedonio Rodríguez Tascón 
> Domingo Acebo García . . . , 
> Casimiro Acebo García 
» Nicolás Prieto Garda . . . 
» Rafael Alvarez Gutiérrez.. 
> Manuel AlVarez Fernández 
» Cirilo Díaz Sánchez 
» Roque Alvarez y Alvarez. • 
» Gregorio Castllns. Chamorro 
» Ceferino Alonso Diez . . 
> Andrés Saludes Prieto 
» José Crespo Pérez 
> Juan Rubio Rubio 
» Esteban Alvarez Fuente. 
> Vicente Martínez Diez 
• Marcelo González García . . . 
> Benito Méndez García. . •. 
> Celestino Ferndz. González. 
> Julián Turrado García . • 
» Santos Fernández Fernández 
> Bernardino Prieto Román . 
• Ramón Avián Andrés. . . 
> Felipe Gutiérrez Alvarez.. 
» Emilio AlVarez y Alvarez . 
» Pedro Crespo Lorenzo... 
> José Lorenzo San L u i s — 
> Maximino Fernández García 
» Antonio Llamazares Fierro.. 
» Manuel Felipe Rubio Garda 
> Victoriano González Valtuille 
> Gervasio Blanco González.. 
> José Laso González 
> Manuel Fernández Alvarez, 
> Carlos González Pérez . . . 
» Leandro Martínez 
» Alejo Alonso Román 
> Gregorio Soto Aller 
» Felipe Morán Rodríguez . . 
> Mariano Rodgz. Villapadierna 
Nota 
del 
titulo 
Edad 
62 
64 
64 
65 
62 
66 
60 
65 
51 
63 
61 
51 
59 
61 
54 
69 
61 
59 
66 
59 
59 
57 
49 
60 
61 
61 
58 
69 
66 
69 
61 
65 
67 
67 
65 
58 
55 
64 
64 
54 
51 
65 
60 
64 
60 
54 
50 
67 
56 
61 
61 
69 
51 
61 
45 
5T 
54 
54 
62 
45 
50 
65 
52 
55 
50 
49 
55 
46 
60 
54 
48 
47 
66 
ñ5 
58 
55 
45 
57 
47 
SRRVIUIOtf 
Ktl (u cu-
7 
7 
!• 5 
7, 3 
71 3 
7i o 
7 5 
7, 5! 
7l ó! 
3 
3 
5 
5 
3 
7 
7 
7 
7 I 2 
7i .5 
7 
7i 5 
7, 5 
7- 3 
5 7 7 
7 
7 o 
7i 5 
7 31 
3 
5 
2 
2 
U 
10 
1 
1 
9 
9 
9 
8 
1 
1 
9 
7 
7 
7 
4 
1 
1 
5111 
10 
Ku pro-
pieilüd 
10 
51 
51 
31 
31 
31 
31 
51 
51 
51 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
26 
26 8 
26 
26 
16 
16 
14 
8 
15 
12 
8 21 
816 
7 24 
7\ 2 
6 19 
3 28 
1 21 
9 27 
921 
91 8 
5 3 
4!20 
17 
13 
23 
23 
17 
3 
5 
28 
5'14 
14 
3 
8 
29 
16 
12 
12 
4 
4 
7¡17 
6 27 
.r) 5 
3 6 
» 9 
8 
516 
515 
515 
5 14 
5,14 
5.11 
511 
511 
5¡11 
lateriaoÉ 
Puublo en «¿uc prcstu sus servicios O B S E R V A C I O N E S 
21 
10 
Rosales (Campo de la Lomba).. > 
Otero de las Dueñas (Carrocera) Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
¡Villamizar . Idem. Idem 
¡Caríseda (Peranzanes) Idem. Idem 
Bustillo del Páramo Idem. Idem 
[Ranedo (Valdepiélago) Idem. Idem 
¡San Juan de la Mata (Arganza) Idem. Idem 
Ciguera (Salamón) Idem. Idem 
IVillar Yermo (Bercianos Páramo) Idem. Idem 
¡Yugueros (La Ercina) Idem. Idem 
jVillamorisca (La Vega) ¡Idem. Idem 
Villasinta (Villaquilambre)..... !Idem. Idem 
Villavarde de Arcayos ¡Idem. Idem 
Camposalinas (Soto y Amío) . . Idem. Idem 
Redlpollos (Lillo) .Idem. Idem 
Iruela (Truchas) Idem. Idem 
La Urz (Riello) !ldem. Idem 
Fuentes (Pajares de los Oteros) Idem. Idem 
22 
Trabazos (Encinedo), 
Villanueva (Carrizo) 
Robledo de Traviesas (Noceda). 
La Uña (Acevedo) 
Campo de Villavidel 
Espinoso (Barrios de Salas) 
Cabarcos (Sobrado) 
Chana (Borrenes) 
Viego (Reyero) 
Azares (Valdefuentes) 
Villadiego (Villazanzo) 
La Vega de Almanza 
Langre (Berlanga) 
Cunas (Truchas) . 
Veguell¡na(S. CristóbalPolant.") 
Quíntanilla ( ío to y Amío) 
Llombera (Pola de Gordón) . . . 
lYebra (Benuza) 
IManjarín (Rabanal del Camino) 
[Ranside (vega de Valcarce) — 
Labaniego (Bembibre) 
Villadesoto (Vega de Infanzones) 
Palazuelo (Vegaquemada).. 
Palacios (Barrios de Salas), 
Acebo (Molínaseca). • 
Villalibre (Priaranza del Bierzo). 
Oblanca (Láncara) 
Villamartín (Carracedelo) — 
Soto (Oseja de Sajambre) . . 
Villamartín (Páramo del Sil) . 
Villarín (Urdíales del Páramo), 
Castrillo (Villazanzo) 
San Adrián (Ardón) 
'San Feliz (Castrocalbón). . . . 
'Rodrigatos (IgUeña) 
VoznueVo (Boñar).. 
Castrillo (Vegas del Condado).. 
Aviados (Valdepié lago) . . . . . . . . 
Pombriego (Benuza) 
Tolibia de Arriba(Valdelugueros) 
Calzada (Castrocalbón) 
Perreras (Vegamián) . • . . 
Castrotierra (Riego de :1a Vega). 
Llamas (Cubillas de Rueda).. . . 
Villanueva (Murías de Paredes). 
Riolago (San lEmiliano) 
Valduvieco (Gradefes) 
Riosequino (Garrafe) 
Grandoso (Boñar) 
Carbajal de Rueda (Gradefes) 
San Esteban del Toral (B embi bre) 
Cortiguera (Cabañas-Raras) 
Velilla (Cimanes del Tejar) 
Villanueva (Vegas del Condado) 
Curlllas (Valderrey) 
Pallíde (Reyero)... 
VillaViciosa (Llamas de la Ribera) 
Palacios (Quintana y Congosto). 
Alija (Villaturiel) 
Casares (Rediezmo) 
Palacio (Cubillas) : 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
> 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
» 
Certcdo.deaptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Ídem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
lóem. Idem 
Idem. Idem 
> 
Certcdo.de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Certcdo.de aptitud. Dchos. limitados 
y 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
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t i 
Sí 
t«ft 
í 
119 
120 
121 
122 
125 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
135 
134 
135 
136 
157 
158 
159 
140 
141 
142 
145 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
155 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
165 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
175 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
185 
184! 
185! 
1861 
187 
188 
189, 
190 
191 
192 
195 
194! 
195 
196! 
197¡ 
198' 
199, 
). Félix Reyero Herrero 
> Simeón Cabezas Rodríguez 
> Rogelio Tahoces Vallinas. 
> Constantino Martz. Mendoza 
> Leandro Bardón Suárez 
> Roque de Castro Fernández. 
> Jenaro del Rto Rodríguez.. 
> Albino Martínez Fusanda... 
> Modesto Tejerina AlVarez.. 
» Lucio Fernández Fernández. 
> Vidal González Barrio 
> Epifanio Muñoz Bada 
> Basiliano AWarez Bardón . . 
> José Alvarez AlVarez 
» Pío Román Fernández 
> Gaspar Bello Santín 
» Imelino Sancho Rodríguez . 
> Faustino Fernández García. 
> Aureliano Diez González.. 
> Victoriano AlVarez AlVarez.. 
> Domingo Blanco Expósito.. 
» FranciscoGonzálz.González 
» Pedro Rodríguez Tejerina.. 
> Juan Fernández Tejerina . . 
> Gregorio García Alvarez.. 
> Alejo AlVarez AlVarez.. . . 
> Toribio Redondo de Lera.. 
> Antonio Fernández Diez. . . 
» Salvador López Robles . . . 
> Raimundo Diez Alvarez . . . 
> Evaristo Rubio y Rubio. . . 
» Marcelo Diez Fernández... 
> Quintín Cárms. Llamazares 
> Santos AlVarez Fernández 
> Santiago García Abel la . . . . 
> Bibiano Santiago Simón. . . 
> Patricio Diez Rodríguez.. . 
» Luis Herrero Carbajal 
> Víctor Borrego Pérez . . . • 
> José Maria Calzón González 
> Celestino Quirós AlVarez... 
> José García AlVarez 
» Alejo Rubio García 
> Gregorio Martínez Fierro.. . 
» Manuel Gancedo Martínez.. 
> Juan Herrero de Prado 
> Isidoro Santos Gago 
> Santiago Tahoces Santiago.. 
> Faustino Gonzlz. Rodríguez. 
» Casimiro Gonzlz. González' 
> Juan Alvarez Carnero i 
» Cayetano González . . . ! 
» Hermenegildo Pte. González 
» Bernardino Gonzl?.. Sánchez 
> Hilario López Rubio . . . . 
> Marcos AlVarez García. . . . 
» Fernando García Bardón— 
» Anselmo Panizo Román — 
> Juan Gutiérrez Cañas 
» Domingo Cisneros Martínez. 
> Marcelino Rodrigz. González 
> Deinetrlo Gon/.ález Tahoces 
> Elcuterio Ferndez. Cadenas. 
» Constantino Bardón Beltrán 
> Wenceslao AlVarez Barriada 
» Félix Mallo Fernández 
» Froilán AlVarez Fernández.. 
> Policirpo García Avecilla.. 
> Juan Turienzo García.. . 
> Florencio Alvarez González. 
» Nicolás Ferndz. Fernández.. 
> Serafín Yánez González.. . 
> José Tejerina Prado . 
> Rodrigo Turienzo González. 
> Santiagodel Palacio Martínez 
> Tomás Alvarez Suárez . . . 
» Benito Mmlíz Fernández. . . 
> Teodofredo Ferndez. Robles 
> Juan Miguélez Martínez .. | 
» Mariano Castaño Fernández 
> Narciso Vallinas I 
« o t a 
del 
t í tulo 
Edad 
Kn lii cn-
tegorin 
44 
49 
45 
59 
57 
45 
64 
45 
55 
59 
58 
58 
55 
54 
48 
56 
56 
55 
48 
44 
69 
52 
54 
44 
50 
51 
58 
56 
48 
55 
57 
65 
44 
55 
65 
51 
47 
60 
55 
47 
49 
58 
57 
51 
52 
64 
44 
55 
67 
45 
60 
67 
54 
62 
55 
45 
47 
45 
45 
49 
55 
37 
48 
47 
45 
55 
46 
45 
47 
50 
64 
41 
38 ' 
49 
45 
49 
50 
41 
40 
58 
56 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
l 
7| o; 
7; 5; 
7| 5 
7¡ 3 
7! 5 
7! 5 
7¡ ó 
7| 5 V ? 7J 2 7l o 
7 
7 
7 
7 
7 
7| 5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 o 
7 5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
23 
25 5' 
25 5 
SR pro-
piodnd 
511 
5 
5 
5: 
5 
5; 
5 
5: 
5; 
51 
5: 
ü 
5; 
f 
I 
4 27 
4 26 
4 24 
9,15 
7 4 
71 
7j 
5 26 
5 20 
11 7 
25 11 5 
2510115 
25,10 8 
25 10 4 
918 
51 
4 24 
4 
4 
Interino* 
251 
25] 
25 
25 
25' 
22hl 
2211 
22110 
5 23 
29 
221 
22! 
6,10 
20! 4 16 
20! , 15 
1811 
18 7|15 
18 4115 
18 4' 7 
18 3 15 
17,10: 
17j 9125 
17! 9 17 
17i 91 5 
17 9! 2 
171 9 1 
I7| y , 
I7| 9 » 
17Í 9l > 
17i 9: » 
17| 91 ' 
171 8 28 
i7¡ 8'2I 
17i 8Í1G 
17¡ 8 15 
171 8 14 
171 8:12 
17¡ 8|t0 
17! 7115 
17¡ 7 12 
17, 7111 
17 7 
171 7 
17 7 
17 7 
11 24 
5 27 
Putiblo eii que presta sus servicios 
Calzadllla (F.l Burgo) 
Sueros (Villamegil) 
Villanueva (S. Esteban Valdueza 
Salas Ribera (Puente D." Flórez) 
S. Feliz (Quintana Castillo) 
Barrillos (Santa Colomba) 
Riego Ambroz (Molinaseca)— 
Corniero (Crémenes) 
Fuentes (CIstierna) 
Arcahueja (Valdefresno) 
Cofiñai (Lillo) 
Huelde (Salamón) 
La Seca (Cuadros) 
Villayuste (Soto y Amío) 
Manzaneda (Truchas) 
Pradela (Trabadelo) 
Mata de la RiVa (Vegaquemada) 
Coladllla (Villadangos) 
Valdeteja 
Manzaneda (Vegarienza) 
Villaverde (Carracedelo) 
Valverde 'Boca de Huérgano). • 
»'. Perreras (Renedode Valdetuejar) 
»,iSantil)áñez (Gradefes) 
6 21 ¡Villargusán (San Emiliano). •. 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitadl a 
1 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Certcdo.de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Certcdo. de aptitud. Dchos. llmitadr,; 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitado; 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limltadoí 
8 SiVillacalblel (Villacé). 
- > Barlones (Cimanes de la Vega) 
>:,Villalobar (Ardón) 
»iSantlbáñez (Valdefresno) 
>!lV¡danes (CIstierna) 
11 2 ¡Torrecillo (Murías de Paredes) 
9 15 Santovenia (Soto y Amío) 
• Sta. M/'Monte (VegasCondado) 
5 10 26 Cirujales (Vegarienza) 
8 8 11 •Villarbón (Candín) 
I 27 Piedrasalvas (Lucillo) 
Villapodambre (Soto y Amío).. 
Villamol 
Morilla (Pajares de los Oteros). 
Marzán (Vegarienza) 
11 Caldas (Láncara) 
Magaz (Camoonaraya) 
Tabladas (Vlllagatón) 
Chozas Arriba (Chozas Abajo).. 
••iVillager (Villablino). 
>l Camlnayo (Vulderrueda) 
•¡San Pedro Valderaduey (Cea).. 
» Potada del Rio (Congosto) 
» Sabero (Cistierna) 
ViValdehiiesa (Vegamián) 
> Píedrasecha (Carrocera) 
>' Moría (Castrocontrigo) 
19 Valdepolo.. 
• Sahechores (Cubillas de Rueda) 
»' Villarino (Palacios del Sil). • 
» Villaviciosa (Folgoso la Ribera) 
» Gui?atecha (Riello) 
» Fonfria (Alvares) 
» Santa Olaja (Villaturiel) 
6 25 Requejo (Soto de la Vega) 
5 /Codornillos (Calzada) 
4 17, San Esieban de Valdueza 
>¡ ilRibera (La Antigua) — 
• I ! Folloso (Campo de la Lomba). 
> >! » Torrebarrio (San Emiliano). . . 
> 6 » B'irrio Puente (Murías Paredes) 
>' >i J Arlanza (.Bernb bre) — 
> 1! > Valporquero (Gradefes) 
2 10;i5 Santa Uinja (Cebanico) 
1: 1,14 Sabugo (Murins de Paredes).. 
» 5; >,Besando (Boca de Huérgano). 
»' >| »'Faro (Pernnzines) 
4 6 27 El Otero (Renedo de Valdetuejar) 
» >| fliToral de Fondo (Riego la Vega). 
» 10 10 Andiñuela (Rabanal del Camino). 
> >1 » Portilla (Barrins de Luna) 
5 7 19 San Cibrián CLIllo; 
»! » Sv.nta Lucía (Pola de Gordón).. 
»l » S'-m Feliz (Riego de la Vega).. 
»¡ t Biilio (Truchas) 
• ' » Ucedo (VillagatóB) 
OBSERVACIONES 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Derechos limitados 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitado; 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitado: 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitado; 
Idem Idem. 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
> 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitado; 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Derechos limitados 
Certcdo.de aptitud. Dchos. limitado; 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitado1 
Idem. Idem 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitada 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitado: 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitado-
Certcdo. de aptitud. Dchos. limiwd" 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
NOMBRES T APELLIDOS 
201 
m 
«03 
201 
»>5 
ÜÜü 
207 
208 
209 
2!0 
211 
212 
215 
214 
215 
216 
21T 
218 
219 
220 
221 
222 
225 
22-4 
225 
226 
22T 
228 
229 
250 
251 
252 
255 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
2-10 
2-11 
242 
2=15 
244 
245 
246) 
247! 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
237 
258 
259 
2G0 
261 
'¿Ü2 
255 
264 
2G5 
2S6 
207 
2GS 
2G9 
270 
271 
'¿72 
ü?5 
« 4 
« 5 
•-'7ü 
'¿77 
'¿78 
D. Niculás Fruüán Fls. M.irlíiiuz 
- Toniüs Sc-rrntio Rubíes . . . 
» Estclnin Alonso y Alotisn.. 
> Unspnr N . Vlllíin Srtiz 
> Luis l.imiu Mnuriy. 
» Francisco A.de Lera Gonülz. 
» Jerónimo Granja Alvari.*?. . . . 
> José Martínez Alegro 
» Felipe García Fuertes 
» Toribio Ferruelo Pollán 
> Eduardo García Martínez . 
> Bernardo Ferndz. Martínez.. 
> Manuel Oviedo Gómez . . • . 
> Ventura Rublo . 
> José García Fernández 
> Pedro González Osorio •. • . 
> Francisco Ferndz. AlVarez.. 
» Cesáreo Rodríguez Alonso.. 
» Nicasio Fernández García 
> Baldomero Alvarez AlVarez.. 
> Quintín García García. . . . 
» Francisco Vega 
» Marcos Mateos Toral 
» Gregorio Rubio Rubio. . • 
» Gregorio González Suárez, 
» Manuel Garcia Garda. 
> Gregorio González Perreras 
> Pedro Diez de Caso 
> Antonio Otero Ramón.. . . 
> Atigel García AlVarez . . . . 
> José de ta Vega García . . 
> José Bayón González • • • 
> Anselmo González Fraile, 
i Domingo González AlVarez. 
» Nicolás Pérez Diez 
» Francisco Suárez García. 
> Acisclo Cañón Roldán... 
J RamónPeláez González. 
> Eladio Cuenllas Alvarez 
> Marcelino García García. 
> Baldomero del Bl.0 Balbuena 
> Víctor Fernández García . . 
> Matías Rubio González 
> Angel de Paz Mosquera.... 
> Pablo Iglesias de Abajo. . • . 
» Laureano López Rubín 
> Francisco Ferndz. González. 
> Agapito Soto Rodríguez.. . 
» Román Trapiello González. 
> Hilarlo Jáñez Villazala 
> Victorino González Arlenza 
> Nazario Viltarroel Diez 
> Manuel Morán Morán 
> Santiago de la Puente 
> Santos Rubio Calzón 
» Santos Alvarez González.. . 
> Victorio Escudero Pollán.. . . 
» Andrés Martínez Martínez . 
> Narciso García Redondo. . 
> Juan José Martínez García . 
> Saturnino Rubio y Rubio . . 
> José Barrio Noriega 
y Maximino Menéndez García. 
J Euseblo Redondo Pinto . . . 
> Buenaventura Diez Alonso, 
i Florentino Alvarez Prieto . . 
> Maximino Fernández Diez . 
> Marcelino González Diez . . 
> Lorenzo García Alonso.. . 
> Andrés Rodgz. Llamazares. 
> Antonio Aláiz Aláiz 
> Francisco Prieto Villasur . . 
i Manuel Tascón Gutiérrez.. 
» Germán i'ernúndez González 
> Primo Tascón Gutiérrez.. 
> José Pérez Villacor la 
» Domingo Rodríguez Lombas. 
> Faustino Cañón Cañón 
> Pablo Morán Diez 
Titulo 
E. 
Nota 
(¡tilín 
Eílw! 
S l U t V l Ü l O S 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 5 
7. 5 
Ti 5 
V 5 
7| o 
7; 5 7 
7 
7- 5' 
7 3 
7 3' 
7 5' 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 3 
7 5 
7 3 
7 3 
7 3 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7. 
7; 
Kn pro-
piedii'i 
7 7 
7i 7 
/ 
7 
7, 
7, 6 
7, 6 
7:' 4|27 
7, 4 
29 
22 
14 
7, 3 
5 
3 
-I -7i o 
7i 3 
27 
223 
1 21 
6 ÍO '¿-> 
6 10'19 
6 10; 19 
6 10 10 
6 10 3 
6 10¡ 5 
6 10! 5 
6 10 
6 10 
610 
6 9 
6 9 
6' 9 
6, 9 ¡S 6 
3 
2 
6 
5 ó' 5 
4,10 
410 
410 
410 
4110 
4I10 
4;io 
410 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 9 
4' 7 
.4 4 
o 7 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3! 4 
5 4 
3 4 
28 
as 
21 
10 
9 
22 
8 
24 
21 
10 
7 
6 
6 
5 
1 
. 1 
923 
9 29 
9 24 
9 2 l 
9 2 | 
9',20 
9 18 
9 15 
IntericosJ 
^ Pueblo i-n (¡UP presta sns servicios 
»: •»I!M,IIIS¡II,I (Urdíales) 
»! »¡Secos(.Vv^as del Cnndadn)... 
v1 Om-sla (rmulKis) 
9 19 l-onumos (tinrraff; 
»i '\ l'uWndura (.Paradaseca) 
5 9, Santa Colomb i (La Ercinn) . 
¡í G/Crtbt;za de Campo (Coriiü in) 
7 29':Mozóndiga (Chozas de Abajo). 
• i >!!V¡llagarcía (San Cristóbal) . . 
1 27|';Sta. Marina (Sta. Clb/ ' Somoza) 
»l «¡¡Villar del Monte (Truchas) 
9 14 ¡San Martín (Las Omañas) 
25'1Lomba (Benuza). 
5' 1 
¡Vegapujín (Murías de Paredes) 
jValseco (Palacios del Sil) . . . 
Murías de Ponjos(Valdesamario) 
¡Torrcstio (San Emiliano) 
:Liegos (Acevedo) 
La úmañuela (Riello) . . . 
¡Onamío (Molinaseca) . . . 
Finolledo (Fresnedo).... 
¡Pradilla (Toreno) 
¡S. Airián (S. Esteban Valdueza) 
• Posada (Murías de Paredes)... 
«l'Kiocüsfri/lo (Sta.MaríadeOrdás) 
»¡;Paraclela (Comilón) 
>! Palacios (La Ercina). . . . 
«¡Huerg is (Pola de Gordón) 
•¡ Argayo (Páramo del Sil). 
L.i Mata (Sta. Colomba Curüeño 
¡Valdemorilla (Izngre) . . . . 
¡Pardes¡vil(Sta. Ctmiba. Curuefio) 
Sotlllo (Joara). . . 
Sobredo (Sobrado) 
Adrados (Santa María de Ordás) 
Olleros (La Robla) 
Villamoros (Mansllla Mayor) 
Villiiner (Villasabariego).... 
Quintanilla (Cabrillanes).... 
Isoba(Lillo) 
> >¡;Los Espejos (Boca de Muérgano) 
>' >'O.nañón (Vegarienza) 
> 15¡ Calamocos (Castropodame) 
> >| La Carrera (Villaobispo) 
>l •! Posada (Villamontán) 
8 10 Las Bodas (Boñar) 
1 29 Garfil) (Gradefes) 
» «Rueda (Gradefes) 
7 21 ¡Valderllla (Garrafa) 
> »"MDntealegre (Villagatón) 
> i 'Bocll (Riello) 
> >'¡ rejarlna (Prloro) 
6 8 Poladura (Rodiezmo) 
> >jjSantovema (Valdefresno) 
<! > San Vicente(Vegasdel Condado) 
" 5 Bonelia (Riello) 
> 
5 2 
422 
O B S S B V A O I O X F S 
4 28 
6 6¡ 
>l »l 
6 28 
Altóbar (Pozuelo del Páramo) 
Villalibre (Luyego) 
Villaobispo de Otero 
Villabúrbula (Villasabariego) . 
, Quintana de Fuseros (Igílefia). 
10,19. Villar (Vegacervera) 
»| » Vivero (Murías) 
11 20 Villaverde (Valdepolo) 
> La Losilla (Vegaquemada) . . 
>¡ Cabornera (Pola de Gordón).. 
. 9, La Cuela (Cabrillanes) 
5 lolGetino (Cármenes) — 
5 IS'Pontedo (Cármenes). 
CA'itcdo. tk: aplilud. D.:lios. lim'lados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Certcílo. de aptitud. Dclios. limitados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Certcdo.de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Certcdo.de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
> 
Cericdo. de aptitud. Helios. límilaJos 
Certcdo.de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Certcdo. de aplilud. Ddios. limitados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
lóem. Idem 
Idem. Idem 
idem. Idem 
Idem. Idem 
> 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
> 
Certcdo.de aptitud. Dchos. limitndris 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
> 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Certcdo. de aptitud. Dchos. llmiiados 
Idem. Idem 
Idem.. Idem 
Certcdo.de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Derechos limitados 
Certcdo. de aptitud. Dchos. 
Derechos limitados 
Certcdo. de aptitud. Dchos. 
Villarmún (Gradefes) , 
Cañizal (Gradefes) 
Villalin.in (Joara) 
¡Scrrilla (Matallana) 
25 'Reyero 
»!¡Valle (Vegacervera)... 
•'¡Cerezal (Prado) 
•'¡Nocedo (Pola de Gordón). 
>;|Tonín (Rodiezmo) 
>i;Ventos¡lla (Rodiezmo) 
limitados 
limitados 
limitados Certcdo.de aptitud. Dchos, 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Mein 
Cirtcdo. de aptitud. Odios, limitados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
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N O M H í E S Y APEI.I.ID03 
I 
279 C 
280 
28 V 
m 
283 
231 
28.1 
280 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
295 
294 
295 
298 
297 
298 
299 
500 
501 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
514 
315 
316 
317 
318 
319 
520 
521 
322 
525 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
550 
531 
332 
333 
334 
335 
556 
537 
358 
339 
340 
541 
542 
345 
344 
545 
546 
347 
548 
349 
550 
551 
352 
555 
554 
355 
556 
557 
558 
359 
¡.Melchor Luengos Roldan . . . 
a Manuel Martínez Diez 
> Plorentlno Alonso y Alvarez 
» jumi Manuel Tejcrina Prado. 
> León Meliiudez 
» Manuel GonzAlez Suárez . 
> Francisco 1 lerrero Casado. 
» Ceferino Ferndz. Fernández 
> Nicomedes Gnzlez. Martínez 
» Onofre Alvarez Ródriguez 
> Daniel Muñiz de Alba 
» Victoriano Ferndz. Rabanal. 
> Gumersindo del Pto. Marqués 
> Santiago Gómez Gómez •. 
> Melchor Reyero Rodríguez. 
> Julián Balbuena Escanciano 
» Tomás Baeza Cubero 
> Francisco AlvarezFernández 
> Gabino Alvarez Alvarez 
> Juan Manuel Garda Rubio 
> Serapio Gnlez. Vlllapadierna 
» Filiberto Zaplco Martínez.. 
> Restituto Garda Suárez . . 
> Macarlo Diez Panlagua — 
» Marcos Alvarez y Alvarez... 
» Plácido Garda y Garda.. 
> Aquilino Gallego Pérez. . 
> Matías Alvarez Alonso... i Marcos García González. . . . t Patríelo López González. . 
> Dámaso Rabanal Rubio . . . . 
> Hilario Garda Rascón . . . . 
> Constantino Ferndz. Peña. 
« Genaro García Arias 
> Leonardo Fuertes González. 
> Antonio Gonzlz. Gutiérrez 
> Urbano Garda Mallo 
> José Diez Carballo 
> Cipriano Sardón Fernández. 
i Manuel Alvarez Garda 
i Francisco Presa Vacas 
> Aureliano Cabezas Blanco . 
> Manuel Baró Perreras. . . . 
> Antonio Fernández Rubio .. 
> Juan del Valle Quiroga . . . . 
> Manuel Diez Vázquez . . . . 
> Pedro Lotnbo Fontano. . . . 
> Nicolás Martínez Casas . 
> Sisebuto Alonso Noriega . . 
> Andrés Martínez Prieto . . 
» JgnacioDoJse Gonjz. Gonlz.. 
, José Rodríguez Ramón . . . 
» Manuel Franco Maclas 
i José Lobato Juan 
» Manuel Gómez Guerra.. . i León Rodríguez Escanciano. 
> Tomás Vicente del Villar. . . 
> José Diez Martínez 
> Pedro Ürdás Fernández 
> Juan Sardón García 
, Juan Martínez Perreras 
> Francisco Gonzálz. Gonzálz. 
> Amonio Valcarce González 
, Pedro Alonso Díaz 
> José Gutiérrez Bardón 
> Román López del Brío 
» Antonio Santos Martínez . 
> Francisco Ontanilla González 
> Roque del Río Rubín. . . 
> Manuel Fernández Prieto.. . 
, Enrique Hidalgo AlVarez. 
> Manuel Díaz Gutiérrez. 
> Maximiliano González Nfifiez 
> Julián Pérez Criado . 
> Tomás San Martín Cásasela. 
> Nemesio Felipe Alonso . . . . 
> Damián Fernández 
i Antonio Calleja Arias 
» Francisco González Sáiz. . . 
> Emilio de Seca García 
i Ramón Manilla Velasco 
Edad 
Eo 1» ca-
tegoría 
SUItVIOlOS 
0 
31 
3 
5 
3 
3 
3 
5 
7. 5 
Ti.3 
V5-
7. o 
y * 
V . " 
7¡ 
7 3 
71 3 
7. 5 
7: 
7, 2 29 
7; 2 
7¡ 1 
7, I 
6 9,19 
6 9 11 
6 9 6 
6 9 1 
6 9 
6 8 24 
6, 8 
6 8 
6: 5 
6¡ o 
511 
5 11 
5!11 
5,11 
5,11 
5:11 
19 
4 
4 
<l 
•1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 27 
5 26 
5 26 
3 25 
318 
9 17 
9 
8 28 
7 7 
7 
5 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
9, 8 
9 8 
9 7 
9, 6 
9 6 
9 2 
8 8 
8 7 
8 5 
7 10 
7 9 
7 4 
7 5 
11; 7 
1311 
9 2 
7 1 
11 1 
6 9 
7 9 
10 8 
12 5 
6 8 
6 8 
6 8 
7 4 
6 4 
6 o 
6 3 
6 5 
10 7 
6 » 
511 
25 6 
12 5 
5 II 
5 11 
511 
Pueblo tía que presta «as servicios OBSERVACIONES 
10 
0 25 
11|13 
615 
7| 5 
8 15 
' 4 
516 
1 15 
* l ' 
11 24 
1 
18 
4 
5 
29 
12 
11! 
17 
3 22 
16 2 
5 5 15 
1 DI 3! 
1 9 
6 9 
1 17 
. '¿i 
¡Pobladura (Pajares de los Oteros) 
Palazuelo (Villasabariego) 
Villnsecn (Valdefresno) 
Villalmonte (Renedo Vuldetuejar) 
Robledo (San Emiliano) 
Las Omañas 
Cuénabres (Burón) 
Rabanal (Láncarn) 
Llamazares (Valdelugueros) . 
Buslillo (Sahelices del Rio) . . 
Lois (Salamón) 
La Brafla (Valdeteja) 
Cabañas (Cubillos). 
Arcayos (Villaselán) 
Casasuertes (Burón) 
Morcadas (Riaño) 
Villalis (Villamontán) 
Ponjos (Valdesamario). 
Golpejar (Rodiezmo) 
Pedredo (Sta. Colomba Somoza) 
Castro (vegas del Condado). 
Cimanes del Tejar 
Valverdfn (Cármenes) 
Villamondrín (Valdepolo). 
Truébano (San Emiliano) 
Santa Marina (Toreno) . . . . 
Zambroncinos(ZotesdelPáramo) 
Canales (Soto y Amlo) i 
Modlno (Cistierna) . • | 
La Red (Renedo de Valdetuejar) 
Castro (Quintana del Castrillo) 
5olle(Lillo) 
El Valle (Folgoso de la Ribera) 
Miar de GoJ/er (Luyego) 
Arienza (Riello) 
Rodlcol (Murías de Paredes). • 
Espina (Igüeña) 
Sorbeda (Páramo del Sil) 
Pobladu'ra (Igüeña) , 
Campo (Lineara) 
Villatrea (Boca de Huérgano).. 
Quintana de Fon (Villamejil)... 
Sjheüces (Cistierna) 
Sabanillas (Noceda) 
Santa Eulalia (Encinedo) 
Robledo (Encinedo) 
espinosa (Rioseco de Tapia).. . 
Genestosa (Quintana del Marco) 
Prlmajas (Reyero) 
ValS. Román(Val de S. Lorenzo) 
San Pedro (Castropodamí) 
Valdavido (Truchas) 
Campelo (Arganza) 
Robledino (Destriana) 
Llamas (Benuza) 
Robledo (Prado) 
Villahornate 
Los Mentes (IgUañi) 
Barrientes (Valderrey) 
Cornombre (Vegarienza). 
Celada (Sin Justo de la Vega). 
Pardavé(M italiana) 
Trascastro (Riello) 
Igüeña 
Vlñambres (Villamontán). . . 
Villafruela (Vegas del Condado) 
Carral (Valderrey) 
lavares (Cabreros del R í o ) . . . . 
Villahibiera (Valdepolo) 
San Mirtln (Santa Colomba) . 
Pincs (San Emiliano) 
6 «' Las Salas (Salamón) 
8 18 Pedrún (Garrnf-. ) 
5 25!Villarroañe (Víllülnriel) 
5 18 Las Grañeras (E! B irg}) 
4 2STabladillo (Smitd Colomba) 
4 4 Veg i Veres (Pu Jiite D f Flórez) 
8 ¿4 San Juan Paluezas (Priaranzj) 
6 12 NaVatejera (VhUqui ambre). . . 
8 24'Palanqu¡nos(Villjnueva) 
3 21 Turienzo (Custropodame) 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
» 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
y 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitado s 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
> 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Idem Idem. 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Derechos limitados 
Idem 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Certcdo.de aptitud. Dchos. limitados 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limita Jos 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Dchos. limitados Certcdo. de aptitud. 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem . 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Certcdo. deaptirud. Dchos. limitados 
Certcdo. de aptitud. 
Idem. Idem 
Idem. ídem 
Dchos. limitados 
Certcdo. de aptitup. Dchos. limitados 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Idem. Idem 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
Certcdo. de aptltu.i. 
Idem. Idem 
Derechos limitados 
Dchos. limitados 
NOMBRES Y AI'Hl.l . lDOa 
SiJO D. A'i'iiro O U r o Qonzáloz — 
í'ifil » Pudro Miirlincz Puertas.. . 
.'iffi » (!:irci:i Cuim.úU-;: 
í .Itist: Fornántlí':' l'VrmíiuU.'/. 
Nicoiiiedos Diez kixlritiucz. 
"iCñ r Manuel (iúinez MiirÜm:'... 
TiCG » Andrés Herre ro Espin.-ico . 
oOT » Kogelio García Valcarce— 
5ü8 > Lucas Barrienlos Rodríguez 
5G'j > Aurelio Alvarez García. . . . 
570 » Gerardo Puente Torices . . . 
371 » Tomás Alvarez Carnero . . 
57Ü » Lino Rodri;4uez 
575 J Desiderio üarnelo Alvarez. 
574 » Fermín Alvarez Diez 
575 » losé Diez Paniagua 
576) > Eusebio Fernández Reyero. 
577| » Severiano García González. 
578 > Julián de la Puente Diez 
579, > Francisco Marcos Delgado.. 
580 > José Tobar García 
581¡ > Lázaro Flores 
582. > C'risanto Díaz Rodríguez. . 
585; > Miguel Alvarez Fernández.^ 
584' > J u i i Rodrigo Alvarez Suárez' 
T'Sñ1 > Juan Fernández Valladares. 
S86 » Tomás García Rodríguez... 
587¡ » Claudio Alvarez Alvarez... 
588 » Santiago Miguel Diez 
589 > Laureano Otero Gutiérrez.. 
590' > Ricardo Mallo Bardón 
5911 > Juan Manuel Franco Martin 
592 J Juan Alonso Martínez 
595' > Valentín Moradas Crespo . 
594 > Froilán Fernández Mata . . . 
595 » Angel Meléndez Vega 
596 > Fernando Muíilz Rodríguez. 
597 > José Viiiuela Diez 
598 > Matías Antón Rubio 
599 > Mariano García García 
400 » Genaro Herró de Riero 
4011 > Manuel Alvarez Ramos 
402 > Esteban Verduras Robles . . 
405 > Esteban Baños Caballero . . 
404 > Isacio Rodríguez Pajares— 
405 > Daniel García Bécares . . . . 
406 > Benito Martínez Murciego.. 
407 » Pablo Llamazares Avecilla . 
408 > Lisardo Cordero Garc ía . . . . 
409 > Ruperto González Sánchez.. 
410 > Tomás Terrón Avella 
41 Ij > Felipe Andrés Prieto 
412 > Eugenio Alvarez de la Varga 
415 > Baldomero Gutiérrez Alvarez 
414! > Ruperto García García. . . . 
41o1 > Gabino Gutiérrez Flores . 
416| > Victoriano Fernández García 
417¡ > Aquilino Serrano Martínez.. 
418 y Valentín Fernández González 
419' > Manuel Valdés Guada. . . . 
420 > Basilio Martínez Llamasar.. 
421 > José Diez García 
422 > Adriano Rodríguez Espinosa. 
425 s Gregorio Diaz González. . 
424' » Blas Rubio Rubio 
425 » Manuel de Benito Alonso. • • 
426' » Santiago Gutiérrez Alvarez.. 
427: > Eloy Rodríguez Vega 
•128 > Dionisio García González . . 
429¡ > Justo Herrero Martín 
430 > Timoteo Getino García — 
451 > Domingo García Martínez . 
152 i Nicanor Nistal Rebaque 
455 > Francisco Jnbero Antón. . . . 
•154 > Mariano Martínez Martínez. 
455 > Severo Tardáguila Chamorro 
456 > José Salvador Fernández 
457 J FranciscoJaVier Al'tó. G-.ircia 
458 > Matías Rojo Fernández . 
Notii 
titlllú 
St 
41 
4:-! 
.12 
íii) 
46 
51 
49 
58 
55 
55 
45 
55 
55 
45 
31 
60 
59 
59 
56 
41 
58 
59 
62 
54 
55 
59 
50 
28 
27 
51 
41 
50 
5 í 
50 
54 
28 
60 
54 
50 
56 
45 
60 
57 
29 
50 
56 
50 
59 
51 
55 
55 
56 
55 
52 
52 
27 
55 
29 
27 
55 
51 
57 
28 
45 
54 
27 
25 
55 
52 
45 
42 
15 
52 
29 
55 
51 
57 
5 11 
5; i i 
fi'.in.Wi 
5¡io;y5 
5 10 21 
1 10 
}¡10 
10 
5j 0 , 
5 5 28 
5 5 22 
5 5 20 
Si 5 20 
5] 5 1 
5 5'16 
5 5'15 
5 5 14 
5 5 12 
51 5¡14 
5'12 5I 
5! 2 25 
5 f20 
4,10'2! 
4102 
fin pro-
[iK>'l;t(l 
i i 
m II 
r, IO 
5 10 21 
15' 5 
5 io ¡i; 
5 10, !) 
" 0 7 
8 5 22 
í) 20 
ó ¿O 
5 17 
5 Ui 
5 15 
9 11 
10 11 
8 
5¡ 
5 
15 
21 
5 ¡2 
o 25 
8 24 
2 
4 10 18 28 
l'ucljlü on qm: prest» sus ssrví.-íos OI iS i - I (VAi ; IO>. t« 
Cerir.do.de ni'tifud. Dchos. Umitndos 
Cerlrdo. de aptitud. Helios, limitudos 
4' 2 15|l..i Millci t'C/iirbo) 
2: 6 aü.KYdolga iVill.imonuin) 
l l i 5 líi'MíiliiüCii (O'jrralV) 
1 io •! í(.'(>:,wa (Karríos de Lima) . 
10 Ul'ri'ÍSanCiiiriaiioíCiibillusdüRueda) i 
5, 1 1 lí'Lario (Biininj 
41 4 SlCu-Ma! (Snriutíos) 
:>. 10 15 ¡Tremor (l;o!g03C de la Riíwr.'i). 
> 9 li V'üIanueVa d¿ ias Manzanas... 
2; 7! =j!Villafeliz(Saii F.;mliano) . 
."> 1 2M,Vi'ilamayor (Veyas del Condado) 
7; 8 28 Vega de Pcrros'(línrrios de Luna)' Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
2" 0 l / i Llamtra (Vegaqucinada) 
2 o 8 Friera (Sobrado) 
J'IO l'i'l'eilalba (Cabrillunes) 
2 11 22.lQii¡ntana de Rueda (Valdepolo) 
jlVillaifefde (Maíallana).. 
j;:Sai¡ Pedro (La Ercina) . 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
10,16: 
10 15 
10 9 
10 > 
9 27 
9 25 
5 25 
16 
4! 5 25 
5:ii 
5.10 2-1 
5;10 
2¡ 9 
2 7 
5¡ 5 
5 
14 
17 
1 
15 
28 
27 
5 24 
5 21 
5 22 
521 
5 20 
5 11 
11 
i s h i ! 
:! 1 10 25 
:! 2 ¡10 24 
; 2110 10 
• 2 10 
: alio 
10 1 10 
10 
9 28: 
8 
7 20 
0 
5 29 
2! 5 22 
2! 5 
2. 5 
2] 4 25 
í>\ 4 i:¡: 
¿i 4 11 
2: 4 5 
2] 4 I 
I ¡1 20 
8 
15 
15 
10 ¡ 
10¡ 
9|27 
9125 
11 
7 
6 
0 
6 
6 
5£ 
5 16 
525 
422 
522 
7l 7 
9 17 
7i, 51 
5'28 
5'2' 
7 25 
5 21 
5 22: 
>;IS 
5 Sí. 
5 II 
!¡¡ 
lo'as 
10'2i 
10:10 
10 7 
10 
10 
10 
10 
9 28 
8 
7 20 
6 
5 29 
5 
4 
4 
4 
2' 4 
02 > 
111 
5 2 25 Lodüres (Vegamián) 
2 9 27:;Ora)al (La Antigua) 
>' > ».Ccis¡icdal (San hmiliano) 
>' >' »i;Vii¡all>ofts (''/aldcíresno). . . 
L 2 !• (Ab:ai¡co i 
• ! .• 1 La lii'.'a (Cubanicú) 
»' >• •'•Arrdia (Láncara) I 
7 9 22'Cerccedo (Bollar) 
8 117 Sardonedo (Sia. Marina del Rey) 
2 2 ¡9 .Cueto (Saucedo) 
1.11 2i¡ M01 govejo (Vaiderrueda) 
>j » >, Fosada de Valdeón. 
2. 6 25'Santibáñez (Vegarienza) . . . 
>| > íliQuintanilla de Somoza (Luyego) 
6 6 IS'Molinaferrera (Lucillo) 
2 2 29'Fabero 
5 4 1 (¡¡Valdefuentes del Páramo 
>| > i | Santa Eulalia (Láncara). 
8 6, Pedresa (Riano) 
» «i Llanos (La Robla) 
8 4 Velilla (Pajares de los Oteros).. 
7 15 San Feliz (Cabrillunes) 
Certcdo. de aptitud. Ddios. limiíados 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Certcdo. de aplilud. Helios. Imiilailns 
Idem. Idem 
Idem. Idem 
Certcdo. de apliliíd. Ddins. limita dos 
2 10 S iRemolina (Crémenes) 
5 28 Quiiitanilla (Encinedo).. 
Ir 
10 25: Calaveras de Abajo (Canalejas) Idem. Idem 
2 12]|Vallec¡llo : 
10 SiValverde Enrique 
_ 11 IO! Carrizal (Vega de Almanza). 
3 2 2GiVaMealcón (Gradefes) 
i\ >. >liV¡llaVidel (Campo de Villavidel). 
i | »* Í ' I / M Muñecas (Renedo) 
" 5 1 Barcena (Fabero) I » 
5 17 San Feliz (Villares) I > 
8 15 Mozos (Villazanzo) Certcdo. de aptitud. Dchos. limiíados 
5 26 Rioseco de Tapia 1 » 
5 i6,!Armada (Vegamián)., 
7 4| Palazuelo (Garrafe). 
Marrublo (Casírillo de Cabrera) Idem. Idc-m 
Certcdo de aptitud. Helios, limitados 
Certcdo. de aptitud. Dchos. limitados 
2 10. San Miguel (Berlanga) 
10 2V!iFá?¡las(Villabraz) 
>| > |Malueiiga (Las Omañns) 
»| l'iVillafañe (Villasabariego) . . . 
8. 8,'S. Cipriano (Vegas del Condado) 
SilOilManzaneda (Garrafe) 
6 IS.iFucntesnuevas (Ponferrada).. 
6,'iGete (Cármenes) 
4 28, Las Murías (Cabrillanes) — 
1 12 iCarande (Rinño) 
2 22'Santibáñez (Alvares) 
»' Banecidas (Villamizar) 
14 I3árcena (Ponferrada) 
5 Nava (Gradefes) 
14 San Feliz de Torio (Garrafe) 
4 Lilio 
11 Quii!tsiiilladelMonte(BeiiaVides) 
14 Orelián (Borrenes) 
> Fortín (Encinedo) 
6 Vilhiveme (Valdefresno) 
3 Castroañe (Villasclán) 
J' Callejo (Santa María de Ordás), 
IS.Valmarlino (Cistierna) 
2il0 
5 r 
Escuela de pnlronalo 
Bachiller 
C. de aptitud. Derechos limitados 
5—Continuación A la adición al Bousxtx OFICIAL de la provincia de León, sorrespondiente a! din 6 de Noviembre de 1911, 
10 
i 
1íl 
jjijii 
p 
i 
, feí 
NOMli^ l iS Y A P E L L I D O S 
'439 D. Sixtn Qarcía y García 
•l-í'l » Luís Hoyos López 
'MI > Josi: Mai'ííiFVílreroCaballero 
' l lü » Siiiinn Corle.. 
'1 •13 » Josf Usarilo AWz. l-cnid?... 
4'M » Juan Aleare/. San Uonián.. • 
•4--I5 » Horacio Marlínaz Blanco... 
410 » Germán Canso.co Mallo 
4-17 > Canillo Jiménez Alvarez 
418 » Servando Suárez Sabuco.. 
41!) > Domingo l'arienle García. • . 
450 » Benito l-ernández González 
451 > Juan Hidals!o Fernández.. . 
452 » David Piedfaíila Alvarez. . . 
455 » Salusiiano Alonso Melón . 
454 > Francisco MenéndezRodrgz. 
455 » Ricardo Castro Cerrudo!... 
456 > N'icomedes García Bravo.. . 
45? » Julián Alonso Román 
458 > Joaquín Prmtvo. Rubio Piñero 
459 > Hilario Galindo García 
460 > Antonio Viilalvilla Crespo.. 
461 > José Manuel Alcázar Martz.. 
462 > Eduardo Baños Herrero. . . 
465 > Miguel Cánovas Ramírez.. . 
464 » Miguel Arrán Alonso 
465 » Domingo Ramos Martínez.. 
466 > Emilio de la Calzada Calzón 
467 > Lucas Castro Mayo 
468 > Daniel Prieto Jiménez 
469 » Juan San José 
470 > Nicolás López Folgado... 
471 > Pedro González Costilla.. 
472 > Higinio García Fernández. 
475 » Ramón Viejo Otero 
474 > Hellodoro A. Diez Suárez. 
475 » Sebastián Rueda Herráiz.. 
476 > Tomás García González.. 
477 > Gregorio Viñavo Muñt'z . 
478 » David García García . . . 
479 > Lucio Delgado Fernández... 
480 J Gregorio Yáñez Vega 
481 » Bernardo Fuentes García. 
482 J Miguel Escobar Rodríguez.. 
483 > Pablo Martin Almarza 
4S4 > Juan Suárez Arias 
485 J Bibiano Guillén Hernández.. 
4S6 > Santiago García García. . . . 
487 > Francisco Calero Uroz. . . 
48S » Maximino Martínez de laRiVa 
489 > Domingo Cebrián P é r e z . . . . 
490 » Bruno Romero Diez 
49! » Máximo Solo Anteón 
493 i Ezequiel Majado Rodríguez 
495 > Miguel la Vargo Cuenca 
494 » Emigdio Rodríguez Aller 
495 > Emilio Cubero Fernández... 
493 > Fermín Rubio Alvarez 
437 » Eusebio Edusala Ordóñez... 
•195 J Lucio Martínez Alonso.. • . 
499 » Braulio González Rodríguez. 
500 > Anastasio del Real Gil 
501 i Alberto Cabello González . . 
502 J Regino García García 
505 J Elier Alonso Valenlín 
504 > Miguel Pariente Llamas 
505 > Aniceto Cano Cacennve 
506 > Perfecto González Alvarez.. 
507 » Nicolás Vicente Martínez. . . 
508 » Feliciano Cantón Tascón . . . 
509 > Jacinto Fernández Moreno.. 
510 s Ignacio Escudero Martínez.. 
511 » José Montoya Segura 
512 > Ambrosio Martínez Calvo. . 
515 J Mariano Valls Vails 
514 > José Gonzá!i. z Delgado 
,515 > Isaac Escobar Rodríguez . • 
'516 > Juan Francisco del Rio Tomás 
517 i Blas Yáñez Fernández . . I 
518 > Domingo Andrés Luengo... | 
519 > Julián Rodríguez Caso I 
Nota 
del 
l í tulo 
St. 
St. 
31 
74 
71 ¡¡ 
47 ;i 
SERVICIOS 
teírorm 
1,11 
l i l i 
1 III 
1 10 
1 9 2!) 
1 0 27 
927 
9.26 
9125 
9'15 
9,12 
9! » 
8 20 
Ti -
6 22 
6 20 
6, 7 
6 5 
6! 
6 
5!14 
515 
5; 7 
•r>! 
4 4 
4 
S!24 
2)24 
1,29 
1:27 
1¡24 
1 25 
1 25 25 
20 
19 
18 
15 
1 14 
1 10 
1 22 
Sit jiro-
pied.-ul 
ii-is 
u n 
io; 
9 29 
i) 27 
0 27 
9 26 
9 23 
9 15 
0 12 
9 
8 20 
7 
6 22 
G 4 
6 7 
6 5 
6 
6 
5 14 
5 15 
5 7 
5 
4 4 
4 
5 24 
2 24 
1 29 
1 27 
1 24 
1 25 
1 25 
1 25 
1 20 
1 19 
1 18 
1 15 
1 14 
1 10 
1 22 
1 
1 
1 
11 
II 
11 
10 
10 
9 8 
91 " a 
S28 
8 24 
S i 
7 2G 
814 
5 20 
o 19 
11 10 
5 10 
s; 4 
422 
»l -1 
2 20 
2 20 
2. 4 
> 20 
9 21 
6 11 
>¡12 
Interinos 
3 
Pueblo ofi que presta sus servicios OBSERVACIONES 
1 22'V¡lora (Cnstropodame) 
9,16 Los Vnldeso'.ins (Villatiiriel). 
9,25 VillaWiz (Vnldefresno).. . . 
»! 17,1-Vrí.jo. (Trnbadeloj. 
.1 
. Bachiller 
22i¡San Miguel Dueñas (Congosto). 
23 Sigüeya (Bemiza). 
j.fMalaJobos (Buslillo) 
28|Vegarienza 
9, Anclles (Riaño) 
27¡;Montrondo (Murías de Paredes)' 
JCascantes (Cuadros) 
15,'Sant¡báñez(Sta. María deOrdás) 
24"Mallo (Los Barrios de Luna) . . . Plan de 1901 
11 Cancela (Sobrado) 
29|Cembranos (Chozas de Abajo). 
^¡Carrocera 
18' Boisán (Lucillo) 
2l|¡Sanía Cruz (Alvares) 
¿ ^Lagunas (Val de San Lorenzo)., 
16' Narayola (Camponaraya) 
Villanófar (Grádeles), 
Valcabado (Roperuelos) 
Santa Marina (Posada Valdeón). 
El Burgo-Ranero 
Candanedo (Lu Robla) 
Crémenes 
Almázcara (Congosto) 
11 ¡18'Sosas del Cumbral (Vegarienza) 
>¡ .¡ San MarUn(Sta. Marina del Rey) 
>| ,'Prado (Paradaseca) 
») ,j|Anllares (Páramo del Sil)- • • • 
4 27,'Murlas Pedredo (Sta. Colomba), 
,j ,|'Robledo (La Robla) 
,1 . Vozmedíano (Boñar) 
710 Zuares (Bercianos del Páramo)., 
511 
411 
4 8 
i 
7, 
4 
¿Cubillas (Rodiezmo) 
jliCelada (Joara) 
, 'Pelechares (Castrocalbón) 
>nVillarroquel (Cimanes del Tejar) 
> 'Hornija iCorullón) . . 
j¡P¡ornedo (Cármenes) 
g|Bouzas (San Esteban) 
2 Santa María de Ordás 
»¡Feliel (Lucillo) 
lO'Canseco (Cármenes) 
2o:V¡llanueVa (Cármenes) 
jliVelilla de Valdoré (Crémenes).. 
H'VegacerVera 
14!'Sahelices del Río 
jl¡Marafla 
,j Berlanga 
1 6|Villalquite(Valdepolo) 
15!¡V¡llacidayo (Gradeíes). 
jl'Barrillos (La Ercina) 
.'¡Val de San Miguel (Gradefes).. 
4 1 29 Salislices (Valdepolo) 
, ,1 , ¡'Porquero (Magaz) 
, Quintanilla (Quintanay Congto.) 
, La Milla (Bust i l lo) . . . . . . . , 
,fLumajo (Vi/laW/no) 
„. sjValporquero (Vegacervera) 
2'24l Valdecastillo (Boñar) 
,1 9 Robles (Matallana). 
9 231 Fontoria (Fabero) . ji uiuuiia avtsiuj 
, '2 ¡ Veliila (Villuzanzo) 
¡Lago (Soto y Amío) 
Pereda (Candín) 
„, . 'Suárbol (Candín) 
5 ¡(¡ICacabelos (Auxiliar) 
1 7 a Roperuelos . 
jiiVillacerán (Villaselán) 
jjIAzadún (Cimanes del Tejar). . 
>! JjCasasola (Gradefes) 
, | ,|¡ürones (Vegamián) 
6 10, Mora (Los Barrios de Luna) . 
, Barnísda i.t¡ JC-I do Muérgano) 
»' .l.Urajalej» (Villamumciel) 
¿Llánaves (Buca de Muérgano). 
, ,! Meizara (CIIOZÍ!.-.) 
,; J'Castrillo (Valderrey) 
jljAntimio (Chozas do Abajo) . . 
'Certificado' de aptitud. Sustituido 
Sustituido 
Certificado te aptitud. Sustituido 
13 
NOMBRES Y APELLIDOS T lulo 
158 
159 
140 
141 
142 
145 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
155 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
165 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
195 
191 
195 
196 
197¡ 
198 
199 
200, 
201 
202 
203* 
204 
205! 
206 
207 
208 
209 
2101 
211 
210! 
213' 
2I41 
215' 
210' 
).a Carolina Fernández Garda. 
> Adelaida Coque Arias 
> María Hernández Escribano 
» Catalina J . Soriano Gámiz . 
> Cándida Sendin Bartolomé 
» María Pilar Rodrgz. Aribayo. 
» Patrocinio Rojo Bajo 
> Mar/a Joaquina Prada . . . 
> Manuela Alonso Villamandos 
> Raimunda Mangas las Heras 
» Froilana Martínez Martínez. 
» Alberta Novo Rodríguez.. . 
> Ana M . " Castro de la Iglesia 
> Felisa Pastor Fernández . . 
> María E. Mallo García.. . 
> Escolástica González Viejo 
» Brígida Ribes Jiménez.. . . 
> Eugenia Fernández R. Espina 
> Teresa Cecilio Alvarez. . . . 
> Raimunda Véiez Morrondo 
> Emilia Rodríguez Molinero. 
> Justina Pallarás Bueno 
> Demetria Ferndz. Fernández 
» M . " Benita Alfaro Fernández 
> Trinidad García Gutiérrez 
» María E. Frechllla Francés. 
> Marcelina Real Pérez 
> Esperanza Astorga Rodrgz.. 
» Adela Fuertes López 
> Emilia de Castro Santa Inés. 
> Josefa Rodríguez Martínez.. 
> Consuelo Montero Lober.. . 
> Isabel Blanco Pérez 
> Felicitas Martínez Alonso... 
> Perpetua Rebordlnos García 
> Florinda Méndez Rodríguez 
> Dominga Carrión López.. . 
> Pilar Vaquedano Martín • . . 
> Luisa del Valle Pangucidn. • 
» Ana María Vidales Vaiderrey 
> Ramona Borrero Lavandera 
> Joaquina Martínez Francisca 
> Darla Garda Gutiérrez .. 
» Angela Díaz Ramos 
> M.uConslo. Vicente Cadenas 
> Matilde Ugidos Rodríguez. 
> Gabriela González García -
i Eudosia Muelas Martínez.. • 
> Amalia Puentes Fernández' 
> Elena Diez y Diez Canseco 
» Casimira Pichel Polledo... 
> M."P«z Cristóbal Pedrazuela 
> Juliana Lorenzo del Pozo.. 
> Luisa Martín Hernández. 
1 Lucrecia de la Fuente OsorTó 
> Juliana Manrique Buzón : 
> Baldomera Rojo Ibáñez... 
> María Dolores Pérez Luengo 
> María Dolores Rubio Román 
» Mercedes Méndez Pérez.. 
> Petra Leonor Muías Blanco.. 
> Julia Martínez Vegas 
1 Francisca Fernández Diez... 
> Modesta de la Torre Garda. 
> Inocencia Tapia Pérez. . . 
> María Rubio Garda 
» JullanaC.CatáláyDíazSantos 
> Lidia de Luis Villaverde.. 
» Teodora C: Rebollo'Mariínez 
• ObduliaS. Bartolomé Rodgz. 
» Dorotea Escudero Martínez 
» Eutlmia López Fernández. . . 
> María Obdulia Lobato Lago. 
> M . " Mercedesjnmz. Marcos 
> María Marinas Garda 
> María A. CifuentesCastaüón' 
» Aquilina Astorga Rodríguez. 
> Genoveva Marinas Garda... 
> María A. Verdinas Ordás . . 
Nota 
del 
titulo 
st. 
SERVICIOS 
5,11 
5,10 
5 10 
10 
10 
10 
8 
7 
4 
5 
10 
,.10 
4 10 
4 
4 
4 
10 
6 
5 25 
5 5 
5 1 
ó'ao 
10122 
9118 
626 
626 
4 25 
421 
4 20 
5'25 
3 5 
1122 
l l ' l S 
10.19 
10, 2 
51 8 
5; 3 
5 
424 
416 
428 
428 
426 
424 
1 
>'28 
>'28 
> 5 
' 1 
>i ' 
1129 
11'16 
l l ' l O 
II 9 
III o 
8, 5 
8 5 
7127 
6[ 
5 25 
5:21 
5 8 
5 > 
421 
11 
11 
11 
11 
10 
9 25 
En pro-
pieand 
5 111 
510 28 
5 10.19 
5 10,17 
S lOjll 
.510 9 
5 8 2 í 
II 120 
5 4 18 
5 3 24 
4 10 25 
4 10 22 
4 10, 
4 10, 
6 
5 23 
S¡ 3 
5! 1 
5 20 
3,10 22 
918 
626 
6 26 
4 23 
421 
•i 2"> 
3 25 
5 ñ 
M 22 
11 15 
10,25 
10 2 
i;8 
5 3 
5 
•424 
.416 
4 
428 
4 26 
214 24 
- r 
U 
11 
11 
11 
11 
8' S 
8 
7,27 
6 5 
525 
521 
Interioofj 
II 23 
1122 
III 6 
!> 
10 
9 25 
9 
Puublo en que! prfiala sus servicios 
Tombrlo de Arriba (Fresnedo).. 
12 Cubillasde los Oteros 
22. Pobladura (Valdevimbre) 
¿I,'La Cándana (La Vecília) 
16 ¡Tejedo (Candín) 
iOjV¡lliguer(Villasabar¡ego) 
molleros (Cistlerna) 
> :San Vicente (Arganza) 
2] Moscas (Roperuelos) 
26 Villarrablnes (Villamandos) 
2!¡ Nava (Corvillos de los Oteros).. 
26 Al vires (Izagre) 
^¡Fontún (Rediezmo) 
!6.pncinedo 
OiSan Emiliano 
»|Nav¡anos (Alija) 
20 San Martín (RenedoValdetuejar) 
25 Villamarco (Santas Martas) . 
» La Vecilla. 
24 Carbajosa (Valdefresno) 
5¡Valtuille (Villafranca del Bierzo) 
7 ¡Debesa (Sta. Colomba Cuf ueño) 
4 ¡Valdesplno 1 
• 'Los Montes (San Esteban)... 
7 Valdefresno 
8 Malillos (Santas Martas) 
»| Villaverde (Mansilla Mayor).. 
15 Matallana de Vega Cervera... 
19 Villacontilde (Villasabariego) 
26 
10 
6 
1 
212 
926 
Barrio (Santa Colomba) 
.Boces (Priaranza) 
'Oliegos (Quintana del Castillo) 
¡Vlllarrodrigo (Villaquilambre). , 
:Librán (Toreno) 
jPobladúra (Castrocontrígo)...;. 
.¡Veres. (Puente Domingo Flórez) 
10. 3farádasólana (Molínaseca),. 
.>| «LOzuela (Poriferrada) 
2, 7|¡Villibañe (Valdevimbre) 
11 14'Matilla (San Cristóbal)... . . . . 
11 4 Gigosos(Cubillasdelos Oteros) 
11 ItílTruchas 
I 26 Naváfria (Valdefresno) 
aiValle de las Casas (Cebanlco). 
>||Antoflá» (Benavides) 
18 Pradorrey (Brazuelo) 
lO^Los Villaverdes (Garrafe) 
2qTabuyo (Luyego) 
.¡¡Ardonclno (Chozas) 
7 Qulntanilla (Pajares) 
^¡Valdespino Cerón (Matanza).. 
5:Valbuena (Salamón) 
llPosadilla (San Cristóbal) 
11 (Valle (Riego de la Vega) 
7 a.Quintanilla (Brazuelo), 
8 20 Paradilla (Valdefresno) 
5 I8;Sta.Maríadei Monte(Villamizar) 
Valdeprado (Palacios del Sil) . 
San Román (Llamas de la Ribera) 
Vllela (Villafranca) 
Secarejo (Cimanes Tejar) 
Bustos (Vaiderrey) 
Banuncias (Chozas). 
628 
24 
Cuevas (Carrocera!. 
Paradilla (Pola de Gordón) . 
Rodrígalos (Brazuelo) 
Castro (Vega Valcarce) 
San Clemente (San Esteban) 
Rabanal (Rabanal Camino).. 
Robledo (Puente de D.0 Flárez) 
Villarín (Riello) 
La Llama (Prado) 
Camplongo (Rediezmo) 
Valdescapa (Villazanzo).... 
Cobrana (Congosto) 
Bulza (Pola de Gordón) 
Barrios (La Pola de Gordón), 
La Barosa (Carucedo) , 
Valdealiso (Gradefes) 
OBSKRVACIONKS 
7—Conclusión de la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, «orrespondiente al día 6 de Noviembre de 1911. 
\ r m 
I 
Mí 
f ' 
í -
I 
I 
11 ¡|p 
Mí 
1 
na 
m 
\:\y:, 
I m 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
225 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
235 
234 
235 
256 
237 
238 
259 
240 
241 
242 
245 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
255 
254 
255 
256 
257| 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
864 
265 
268 
267 
268 
269 
'270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
28-) 
281 
282 
283 
NOllUitRS y A P E L L I D O S 
1 Pascasia de Uña Lafuente.. 
Juana Casaseca Rodríguez 
María C . Fernández Martínez 
María Mercedes T. Riguero 
Emilia Castán )ané 
Eugenia Gordo Recio 
María Socorro Melón Morán 
Carmen Valandín y Corral. . 
Laura Fernández Pol lán . . . . 
Dolores Muñoz González. . . 
Aurelia Suárez Fernández... 
Elvira Navas Luengo 
M . " FortunaAriasCarracedo 
Carmen Sánchez Alonso 
Virgilia García González... . 
Francisca M . " López Gutrrz. 
Felisa Mayor Pérez 
Antonia Hernández García. 
María Blanco Blanco 
Ana María García Barrio.... 
Rosa Herrero Fernández . . . 
Ceferina Perrero Prieto . . . 
Purfción. Palazuelo Cabrero 
Feliciana González Manso.. 
María del Pilar Mallo Garda 
- Sofía López Valera 
Constanza Martín 
Claudia de la Banda García 
Regina Román González. . 
Concepción Ogez. González 
María Consuélo M . Valcarce 
Marina Ozcarberro Ovalle 
Leónidas Merino Castro. 
Ana Mallo García 
María Miguel Cántale jo.. 
María del Amparo R. García 
María Rodríguez Menéndez, 
María Pilar Canseco Alvarez 
Higinla Santos Vega.. . 
María Dolores Ramos Baños 
Dlres. Lpz. Maestre Bárcena 
Lucia Juliana Gmz. Mñmbres. 
M . " Angeles Jiménez. Marcos 
Elena Pascual Garda 
Cándida Martínez García . 
Isidora Bayón Castañón . . . 
María Mendáña Alvarez . . . 
Maximina López García . . . . 
Gertrudis Martínez García.. 
Eufrasia Alvarez 
Dolores Blanco Núñez . . . . 
Jimena Escobar Rodríguez... 
Petra Clara Campillo 
Antonia Merillas 
Guadalupe Alvarez Salazar.. 
María Luz González 
Telesfora Pérez 
Felisa Almazán : 
Luisa Gago 
Elisa Yebra Cadórniga 
Adela Yáñez 
Aurea González 
Asunción Ausende 
Aurea González Montuño... 
Julia Pérez del Olmo 
Felicitas Fernández Vaquero! 
Calimeria M'ontiel I 
E. 
S. 
E . 
E. 
S. 
E. 
E . 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E. 
S. 
S. 
s; 
E. 
s. 
s. 
S.-
E: 
s. 
s. 
s. 
E. 
E . 
S. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
S. 
- E ; 
E. 
S, 
E. 
E. 
•B; 
s. 
s. 
s. 
E. 
S. 
E. 
E. 
E. 
> 
s. 
S. 
del 
litulo 
26 
54 
29 
25 
50 
50 
24 
55 
25 
24 
29 
25 
27 
55 
m 
21 
53 
29 
28 
22 
22 
54 
33 
35 
'26 
25 
27 
32 
22 
53 
28 
28 
22 
21-
•28 
22 
•24 
25 
;25 
23 
21 
•32 
22 
26^  
29 
36 
56-
45 
45 
» 
59 
50 
26 
SERVICIOS 
En 1« ca- So pro- . . . 
tegoríu piedad I"'e"nos 
8 24 
8 21 
8 20 
8 18 
8 
8 2 
8 > 
8 » 
7| 1 
6 26 
6 
6 2 
5 25 
5 22 
5,21 
5 20 
5¡19 
5 19 
518 
515 
5114 
5;i3 
512 
5 
5 
5 
5 
5 
4 14 
4;i3 
3!2S 
3 3 
•3 
.'3 
3 
•3 
3 
-ó 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
824 
821 
820 
8 18 
8 5 
8 2 
8 > 
8 » 
7. 1 
6 26 
6 6 
6 2 
525 
5 22 
521 
5 20 
519 
519 
518 
515 
514 
513 
512 
5 7 
5 1 
5: 
5 
5 
414 
413 
4 
3 
5 
3 
r 
i 
221 
2; 15] 
211 
2,11 
1 7 
.23 
6 17 
2,12 
7,13 
6 12 
5! 5 
525 
>H 
820 
5,12 
1 > 
>( 1 
6 22 
6 
611 
10'11 
10'27 
14129 
Pueblo en (|iie presta sus servicios 
2 20 
9 2 
7 
1 
16; San Cristóbal (Barrio de Salasi. 
23 Peñalba (San Esteban) 
15 Laguelles (Láncara) 
2| Veneros (Boñar) 
Compludo (Barrios de Salas) . 
Cantageira (Balboa) 
19 San Martín (JoaraJ 
RIosequillo (J>>ara) 
Piedralba (Santiago Millas) 
22! Carracedo (Barrios de Salas) . 
I Torre (Alvares) 
Presnellino (Ardón) 
„'Sacada (Castrillo de Cabrera).. 
>¡ Robledo (Valverde del Camino) 
Montuerto (Valdepiélago) . . . . 
Villagallegos (Valdevlmbre).... 
Villarino (Truchas) 
Quintana del Castillo 
San Juan (Cebrones del Río).. 
Í 2 Í Campo (Paradaseca) 
>l .1 Valsemana (Cuadros) 
Torneros (Castrocontrlgo) . . . 
Huergas (San Emiliano) 
Villadecanes 
Villapeceñil (Villamol) 
Corrales (Barjas) 
LaVeguellina (Quintana Castillo) Pian de 1901 
Castrillo (Molinaseca) 
Garaño (Soto y Amio) 
Rodillazo (Cármenes).r 
La Utrera (Valdesamario) . . 
Cuevas (Valderrey) 
Pledrafita (Cármenes) ¿ 
Campohermoso (La Vecllla). 
Coreos (Cebanlco) 
Correcilias (Valdepiélago)... 
Villamanln (Kodiezmo) 
Culebros (Villagatón) 
Torre (Cabrillanes) , 
Castrpmudarra.: 
Pelechas (Boñar) 
8] San Martín (Rediezmo)... 
Renedo (Villazanzo) 
i d Coladilla (Vegacervera)..... 
- Trascastro (Peranzanes).... 
Lago (Cabrillanes) 
14 Chana (Lucillo) 
Soto y Atnto. 
Qufmanilla (Truchas) 
Murías de. Paredes 
OBSERVACIONKS 
Sustituida 
Idem 
Idem. No presentó hoja de servicios 
Excedente 
Idem 
Valdecañada (Ponferrada)...... No presentó hoja de servicios 
Villamontán. . . . . . I d e m : . -
Gradefes Idem-..; 
Cillanueva (Ardón) Idem ' 
VillaVerde (valdelugueros) Ildem 
Dragonte (Gorullón) Idem 
Ocero (Sancedo) . . . Idem 
Pórtela (Sobrado) 'Idem 
Odollo (Castrillo de Cabrera)... Idem 
Pesquera (Cistletna) [Idem 
Quintanilla (Cubillas de Rueda). Idem 
Arnadelo (Oencia) Idem 
Folledo (Pola de Uordón) 'Idem 
Pozos (Truchas) 'Idem 
Valdoré (Crémenes) Idem . , 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL para que los interesados hagan las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo de diez días. 
León 4 de Noviembre de 1911 .=EI Gobernador-Presidente, José Corral y Larre.=E\ Secretario, Miguel Bravo. 
LEON.—Imprenta de la Diputación provincial 
